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ثٸ دسيب ًی ػب٫ٺبي اخيش ػجت  سٹبػبصي ؿذٷخبٵيبسي س٤ظيش ٯلٴٶٓی ٵ سٔذاد ثچٸ ٯبٹيبٱ كيذ ٯٶ٫ذيٲ، ٣بٹؾ 
ثٸ ٓٴٶاٱ سٵي٤شد اك٬ی جبي٨ضيٲ كيذ، اٳٶاّ ٧ٶٳٸ ٹب ٵ دٵس٧ٸ ٹبي ثب اسصؽ سبػٰبٹيبٱ آثضي دشٵسي ٧شديذٷ سب 
 ثٌٶس جذي ٯٶسد ثشسػی  ٟشاس ٧يشد. 
 ثضس٥ ٵ ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ ، دٵس٧ٸ ثؼشش ٯٶ٫ذ دٵس٧ٸ ثؼشش ٳشدس ايٲ دشٵطٷ ثشاي اٵ٫يٲ ثبس دس ٣ـٶس ثب اػشٜبدٷ اص 
٣ي٬ٶ٧ش٭ ثشاي ٫٠بح سخٰ٢  0537 ± 2861ثب ٯيبٳ٨يٲ ٵصٳی  ٳش ثؼششدٵ ٯٶ٫ذ سٶ٫يذ ؿذ. ثذيٲ ٯٴِٶس اص اػذش٭ 
جزة سٶ٫يذ ؿذٷ ٵ ٛي٬ٰبٹيبٱ ؿبٹذ ، دغ اص ثضس٥ ٣ي٬ٶ٧شٯی اػشٜبدٷ ؿذ. ثچٸ ٯبٹيبٱ ثؼشش  45ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ 
% 84 -05ثب ٗزاي ٣ٴؼبٳششٷ (ؿبٯ٪ س٘زيٸ ؿذٷ ٵ ثٸ ٯشٵس  داٛٴیػذغ آسسٰيب ٵ  ٣يؼٸ صسدٷ اثشذا ثب ٗزاي صٳذٷ
 سد دشٵسؽ ٟشاس ٧شٛشٴذ. % چشثی) ػبصؽ يبٛشٸ ٵ ٯٶ51-71دشٵسئيٲ، 
 ػب٩) 7-9( ٳ٨ٺذاسي ٵ س٘زيٸ ٯبٹيبٱ ثؼشش سٶ٫يذ ؿذٷ سب ػٲ سػيذ٧ی جٴؼیٳشبيج ثذػز آٯذٷ ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣ٸ 
ثب جيشٷ ٗزائی ث٤بس سٛشٸ ثٸ خٶثی اٯ٤بٱ دزيش ثٶدٷ ٵ اٯ٤بٱ اػشحلب٩ سخٰ٢ ٵ اػذش٭ ػب٫ٮ اص ٯٶ٫ذيٲ سٶ٫يذ ؿذٷ 
ٲ جٴؼيز ٵ ٯشح٬ٸ سػيذ٧ی جٴؼی ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ثب اػشٜبدٷ اص سٵؽ ) ثٸ ٵجٶد آٯذٷ اػز. ٹٰچٴيٲ سٔيي1F(
 لادشاػ٤ٶح ثب دٟز ثبلا ثٸ اٳجب٭ سػيذ. 
ٯ٠بيؼٸ آٯبسي ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣ٸ ٵصٱ ثچٸ ٯبٹيبٱ ثؼشش ثضس٥ دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٵصٱ ثچٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ ًی ٯبٹٺبي اٵ٩ ٵ 
ٯبٹ٨ی ثچٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ سؿذ ٵصٳی ثيـششي ٳؼجز دس ػٲ ػٸ ). 50.0 < Pدٵ٭ ثب ي٤ذي٨ش سٜبٵر ٯٔٴی داسي ٳذاسٳذ (
ٯبٹ٨ی ، سٵٳذ سؿذ ثچٸ ٯبٹيبٱ  5 ٯبٹ٨ی سب  3دس ٛبك٬ٸ صٯبٳی ). 50.0 > P٥ ٳـبٱ دادٳذ (سثٸ ثچٸ ٯبٹيبٱ ثؼشش ثض
دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ ٳؼجز ثٸ ثچٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ ػشئشش ثٶدٷ ٵ ٵصٱ ثچٸ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ اص ٯٶسد ٯـبثٸ دس 
). ٹٰچٴيٲ ٯ٠بيؼٸ ٹبي سؿذ ًٶ٫ی ايٲ دٵ ٧شٵٷ حب٣ی اص آٱ اػز ٣ٸ دس 50.0 > Pبٱ ثيـشش اػز (ثچٸ ٛي٬ٰبٹي
سٜبٵر ٯٔٴی داسي  ثيٲ ًٶ٩ ثچٸ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ ٵ ثچٸ   ٹيچ دٵسٷ صٯبٳی ثٔذ اص سٶ٫يذ ايٲ ٯبٹيبٱ ،
 ). 50.0 < Pٛي٬ٰبٹيبٱ ٹٮ ػٲ ٵجٶد ٳذاسد (
اص ٯی سٶاٱ ٵ ػب٫٨ی آٗبص ؿذٷ  7سػيذ٧ی جٴؼی آٳٺب اص ػٲ   سٶ٫يذ اٳجٶٷ ثؼشش ،اجشاي ايٲ دشٵطٷ ٳـبٱ داد ٣ٸ ثب 
 ٯٶاد سٴبػ٬ی آٳٺب جٺز سٶ٫يذ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ اػشٜبدٷ ٣شد.
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 هقذهِ -1
  آبشی پزٍری جْاًي -1-1
ثتٸ ٧ٶٳتٸ ). 7002 ,OAF(دشٵسؽ ٯبٹی، ػشيْ ا٫شؿذ سشيٲ ثخؾ دس كٴبيْ سٶ٫يذ ٗزا دس ػب٩ ٹبي اخيش ثٶدٷ اػتز 
 ٧ٶٳتتٸ دس  76، ثتتٸ  0891٧ٶٳتتٸ دس ػتتب٩  82اي ٣تتٸ سٔتتذاد ٧ٶٳتتٸ ٹتتبي ٯبٹيتتبٱ دشٵسؿتتی جٺتتبٱ اص سٔتتذاد 
ٯ٠بيؼٸ دسكذ ). 5002 ,OAF ( اػزيبٛشٸ سػيذٷ اػز ٵ سٴبط دشٵسؽ ًی ايٲ ػب٩ ٹب ثٸ دٵ ثشاثش اٛضايؾ  5002ػب٩ 
 ) حتتتب٣ی اػتتتز ٣تتتٸ  0791 – 0102اٛتتتضايؾ سٶ٫يتتتذ ٯتتتٶاسد ٗتتتزايی ٯخش٬تتتٚ دس چٺتتتبس دٹتتتٸ اخيتتتش ( 
% ، ثتشاي ٧ٶؿتز  1/5% ، ثتشاي ؿتيش  3/2% ، ثشاي سخٮ ٯشٕ  1/3اٛضايؾ سٶ٫يذ دس ايٲ ػب٩ ٹب ثشاي ٧ٶؿز ٧بٵ 
% ثٶدٷ اػز. ٹٰچٴتيٲ ٯ٠بيؼتٸ آٯتبس سٶ٫يتذ  8/4 %  ٵ ثشاي ٧ٶؿز ٯبٹی 1/8% ، ثشاي ٧ٶؿز ٧ٶػٜٴذ  5ٯب٣يبٱ 
 ٯبٹيتتتتبٱ دشٵسؿتتتتی دس ػتتتتب٩ ٹتتتتبي اخيتتتتش ٳـتتتتبٱ ٯتتتتی دٹتتتتذ ٣تتتتٸ ٯيتتتتضاٱ دتتتتشٵسؽ ٯبٹيتتتتبٱ 
سػتتتتيذٷ اػتتتتز  2102ٯي٬يتتتتٶٱ ستتتتٲ دس ػتتتتب٩  66/3ثتتتتٸ  6002ٯي٬يتتتتٶٱ ستتتتٲ دس ػتتتتب٩  74/3اص ٯ٠تتتتذاس 
ػتز ٣تٸ سٶ٫يتذ جٺتبٳی ايٲ ٯٶهٶّ ثٸ خلٶف اص آٱ ٳِش حتبيض اٹٰيتز ٵيتظٷ ا ). moc.weivernaecodlrow.www(
ثتشاي ٳخؼتشيٲ ثتبس دس  2102ٯي٬يٶٱ سٲ ثٶدٷ اػز. ثٸ ٓجبسر دي٨ش دس ػب٩  36حذٵد  2102٧ٶؿز ٟشٯض دس ػب٩ 
). 1 ٳٰٶداس ؿتٰبسٷ سبسيخ ، ٯيضاٱ سٶ٫يذ جٺبٳی ٯبٹيبٱ دشٵسؿی اص ٯ٠ذاس سٶ٫يذ جٺبٳی ٧ٶؿز ٟشٯض ػج٠ز ٧شٛتز( 
سٶ٫يتذ ٵ ٯلتشٙ ٯبٹيتبٱ دشٵسؿتی اص ٯيتضاٱ كتيذ   ،ثشاي ٳخؼشيٲ ثبس دس سبسيخ 3102ػب٩  آٯبس ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣ٸ
اٛضايؾ  ی سٶ٫يذ،اٛضايـسٵٳذ . ي٤ی اص ٯٺٰششيٲ ٓٶاٯ٪ سبطيش ٧زاس ثش ايٲ )gro.ycilophtrae.wwwجٺبٳی ٛشاسش سٛز (
ٴؼی ٵ اػششاسظي س٤ظيش اٳٶاّ سٶ٫يذ، دس١ دٟيٞ سش ديچيذ٧ی ٹبي ث٬ٶٕ، آٯبد٧ی جثٺجٶد سٵؿٺبي  ،سٔذاد ٧ٶٳٸ ٹب 
ػتبصٯبٱ خٶاسثتبس  ًجٞ ثشآٵسدٹتبي  ٯخش٬ٚ ٯبٹيبٱ ، ثخلٶف ٧ٶٳٸ ٹبيی ٣ٸ دس اػبسر س٤ظيش ٳٰی ٣شدٳذ ، ثٶد.
سٵ  ٳيبصسٶاٳذ جٶاث٨ٶي  خٶد سػيذٷ ٵ دي٨ش ٳٰی ثيـيٴٸ، كيذ ٯٴبثْ ٵحـی اص دسيبٹب دس حب٩ حبهش ثٸ حذ جٺبٳی
 0502ي ٣ٸ ا٧ش ٯلشٙ ػشاٳٸ ٛٔ٬تی آثضيتبٱ جٺتبٱ طبثتز ثٰبٳتذ، ستب ػتب٩ ثٸ اٛضايؾ ٗزاٹبي دسيبئی ثبؿذ. ثٌٶس
 ).4002 ,OAF( ٯي٬يٶٱ سٲ سٶ٫يذ آثضيبٱ اص ًشيٞ آثضي دشٵسي ثٸ سٶ٫يذ جٺبٳی اهبٛٸ ٧شدد 08حذٵد  ثبيذ ٯيلادي
 





 0591 – 2102:  هقایسِ هیشاى جْاًي تَلیذ هاّیاى پزٍرضي ٍ گَضت گاٍ در فاصلِ سهاًي  1 ًوَدار ضوارُ
 
  در جْاىٍ ٍضؼیت آى  ّیاى خاٍیاریاّویت ها -1-2
صٳذٷ ٵ ٧ٶٳٸ ٹبي ثب  ٺبيٛؼي٬ثٔٴٶاٱ   ، )9891 ,kicloH(ٯي٬يٶٱ ػب٫ٸ 002ثب ػبث٠ٸ ث٠بي ٯبٹيبٱ خبٵيبسي دسيبي خضس، 
 ٯبٱاسصؿی ٹؼشٴذ ٣ٸ ٹٮ اص ٫حبٍ سٴٶّ صيؼشی ٵ ٹٮ اص ٳِش اٟشلبدي، جبي٨بٷ ثؼيبس اسصؿٰٴذي دس جٺبٱ ٵ ٣ـٶس
 اص ػٶي دي٨شٵ  دس اؿش٘ب٩ ٵ اٟشلبد حبؿيٸ ٳـيٴبٱ دسيبي خضس سبطيش ثؼضايی داسٳذ اص ي٢ ًشٙداسٳذ. ايٲ ٯبٹيبٱ 
 ذ. ٳشد٣ سبٯيٲ ٯی ساٯيضاٱ ٟبث٪ سٶجٺی اص دسآٯذ ؿيلار ًی ػب٫ٺب 
ثٶدٷ  ثؼيبسيًی ي٢ ٟشٱ ٧زؿشٸ ، دس ٹٰٸ ٣ـٶسٹبي حبؿيٸ دسيبي خضس داساي ٳٶػبٳبر  سٶ٫يذ خبٵيبس ًجئی
 & vonavI6731(دٶس٣بُٰی، داساي ػيشي ٳضٵ٫ی ثٶدٷ اػز ثٌٶس ٣٬ی ػب٩ ٧زؿشٸ  52اػز اٯب ٯيضاٱ آٱ ًی 
ثؼشش سٵدخبٳٸ ٹبي ٯح٪  اص ثيٲ ثشدٱ). ايٲ اٯش ثٸ د٫ي٪ اطش ٛٔب٫يز ٹبي ٯخش٬ٚ اٳؼبٳی  اص جٰ٬ٸ ; 1002 ,oknesalV
)، ػذ ; 1002 ,ertnioceL & dralliB ;2102 ,.la te ivalA6731دٶس٣بُٰی، ( صيؼز ٵ سخٰشيضي ًجئی ايٲ ٯبٹيبٱ
ثش كيذ ثی سٵيٸ  ، ٳِبسر ٣ٰشٳ٦ )4002 ,.la te tdrahneL 1002 ,dralliB & vonabehC ;(ػبصي ثش سٵي سٵدخبٳٸ ٹب 
 ,.la te toilliW( ثٸ دسيب ٹبي كٴٔشی، ٳٜشی، ٣ـبٵسصي ٵ ؿٺشياٛضايؾ ثبس آلايٴذٷ  ،) 7731(سهٶاٳی ٧ي٪ ٣لائی، 
ٹٰضٯبٱ ثب  ، ، ٣ٰجٶد ٯٶ٫ذيٲ ٯٴبػتثٸ دسيب ٣بٹؾ س٤ظيش ٯلٴٶٓی ٵ سٔذاد ثچٸ ٯبٹيبٱ سٹبػبصي ؿذٷ ،) 2002
 . )1002 ,dralliB & vonabehC( اٛضايؾ س٠بهبي ٯلشٙ دس دٹٸ اخيش ؿشبة ثيـششي ٧شٛشٸ اػز
دسكذ ٣بٹؾ، ثٸ ٯ٠ذاس  79/7ثب  0991ٹضاسسٲ دس ػب٩    61/3ثش اػبع آٯبس اسائٸ ؿذٷ ٯيضاٱ كيذ ايٲ ٯبٹيبٱ اص 
ثٺشٵص دسكذ ثٶدٷ اػز ( 14/6ثشاثش  9002سػيذٷ اػز. ػٺٮ ايشاٱ اص ٣٪ كيذ دس ػب٩  9002سٲ دس ػب٩  083
اسائٸ ؿذٷ اػز  4102٣ٸ دس ػب٩    OAFثش اػبع آخشيٲ آٯبس اسائٸ ؿذٷ سٶػي ػبصٯبٱ ). 3931خٶؽ ٟ٬ت، 
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سٲ دس ػب٩  553دسكذ ٣بٹؾ ثٸ  79/6ثب   1991سٲ دس ػب٩  95941اص  ٳيض  ٯيضاٱ كيذ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي جٺبٱ
 ٳـبٱ ٯی دٹذ.سا  1102ا٫ی  1991سٵٳذ ٣بٹؾ كيذ ًی ػب٫ٺبي   ،2ؿٰبسٷ ٣بٹؾ يبٛشٸ اػز. ٳٰٶداس  9002
ثٸ ٹٰيٲ ٓ٬ز، ٣٬يٸ ٧ٶٳٸ ٹبي ٯبٹيبٱ خبٵيبسي ٣ٸ ٯح٪ صيؼز ًجئی آٳٺب دس دسيبي خضس ٵ حٶهٸ آثشيض 
 fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnI( NCUIثبؿذ، دس ٛٺشػز ٯبٹيبٱ دس ٯٔشم خٌش ػبصٯبٱ اًشاٙ آٱ ٯی 
ٯيلادي  7991). ٹٰچٴيٲ اػبٯی ايٲ ٯبٹيبٱ اص ػب٩ 5102 ,NCUI) ٟشاس ٧شٛشٸ اٳذ (secruoseR larutaN dna erutaN
دس ٯٔشم خٌش  ٧يبٹی ٵ جبٳٶسي دس ٛٺشػز ٹبي ٯخش٬ٚ ٣ٴٶاٳؼيٶٱ ثيٲ ا٫ٰ٬٬ی ٳِبسر ثش سجبسر ٧ٶٳٸ ٹبي
ٟشاس ٧شٛشٸ اػز ) arolF dna anuaF dliW fo seicepS deregnadnE ni gnidarT lanoitanretnI no noitnevnoC) (SETIC(
ػب٩  5كيذ سجبسي ٯبٹيبٱ خبٵيبسي ثٸ ٯذر  ثٸ ٹٰيٲ د٫ي٪).  ;2002 ,srekramyaR ; 1002 ,oknesalV & vonavI(
. ٯی ٧يشد. كٶسرٵ كيذ ٛ٠ي جٺز ثبصػبصي رخبئش آلا٭ ؿذٷ بي خضس سٌٔي٪ سٶػي ٣ـٶسٹبي حبؿيٸ دسي
ؿبٯ٪ ٹش دٴج ٧ٶٳٸ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي دسيبي خضس   دس ايٲ ٣ٴٶاٳؼيٶٱ ،ثشاػبع آخشيٲ سلٰيٰبر اسخبر ؿذٷ 
 ، ؿيخ )itdeatsnedleug.A( سٵػی سبػٰبٹی ،)sucisrep resnepicA(، سبػٰبٹی ايشاٳی)osuh osuH(ٛي٬ٰبٹی
ٟشاس  )deregnadnE lacitirC (دس ٯٔشم خٌش  جبٳٶساٱ ؿذيذاًدس ٧شٵٷ  )sutallets.A( ثشٵٱ  ٵ اصٵٱ )sirtnevidun.A(
 . 5102 ,NCUI((  ٳذٸ ا٧شٛش
 
 )4102 ,OAF( 1991-1102هیشاى صیذ هاّیاى خاٍیاری در جْاى طي سالْای :  2ًوَدار ضوارُ 
 
 در ایزاى ٍضؼیت هاّیاى خاٍیاری  -1-3
سٲ (٧ٶؿز)  8502ثب ٯ٠ذاس  1731ٯيضاٱ كيذ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي دس آثٺبي ايشاٱ ٳيض ثش اػبع آٯبس ٯٶجٶد اص ػب٩






































































































 دس ًی آٱثٶدٷ اػز ٣ٸ  4631 -56ٛل٪ ثٺشٷ ثشداسي ٯشثٶى ثٸ ايشاٱ سٶ٫يذ خبٵيبس  ٯيضاٱثيـششيٲ ٹٰچٴيٲ 
دس ػب٩ . ايٲ ٯيضاٱ اػشحلب٩ خبٵيبس سٲ خبٵيبس اص ٣٪ ٧ٶٳٸ ٹبي ٯبٹيبٱ خبٵيبسي اػشحلب٩ ؿذ 503حذٵد 
 ٣بٹؾ يبٛز. سٲ  2/2ثٸ ، %  99/2ٯٔبد٩ ثب ٣بٹـی  1931
 
 
در  1731-19طي سالْای  (گَضت) صیذ هاّیاى خاٍیاریکاّص رًٍذ :  3ًوَدار ضوارُ 
 آبْای ایزاى
 
دس ٳِش  1931ا٫ی  1831ػب٫ٺبي دٷ ػب٫ٸ اخيش ئٴی ٛبك٬ٸ صٯبٳی ٯيضاٱ ٣بٹؾ اػشحلب٩ خبٵيبس ًی چٴبٳچٸ 
. ايٲ دسكذ ٯی ثبؿذ 69/7ثٸ ٯيضاٱ ٧شٛشٸ ؿٶد ايٲ ٯيضاٱ ٣بٹؾ اػٚ ثبس سش ثٶدٷ ٵ حب٣ی اص ٣بٹـی ٯٔبد٩ 
 ؿشٸ ٳؼجز ثٸ دٹٸ ٹبي ٟج٪ اػز. ػب٩ ٧ز 01سٵٳذ ؿذيذ ٣بٹؾ رخبيش ًی ٯٶهٶّ ٳـبٱ دٹٴذٷ 
 
 ی پزٍری هاّیاى خاٍیاری در جْاىآبش -1-4
دس آثٺبي ًجئی خٶد ثشخٶسداس ٹؼشٴذ، س٤ٴي٢ ٹتبي  ٯبٹيبٱ خبٵيبسيثؼيبسي اص ٣ـٶسٹبئی ٣ٸ اص ٳٰٔز ٵجٶد 
٣بٹؾ ٛـبس كيبدي ثش رخبئش ًجئتی ختٶد اٳشختبة ٵ  ٰٓ٬ی سشيٲ ساٹ٤بسدشٵسؽ ايٲ ٯبٹيبٱ سا ثٸ ٓٴٶاٱ س٤ظيش ٵ
 ).1002 ,.la te venetoK(سشٵيج ٣شدٷ اٳذ 
، ثتٸ د٫يت٪ اٛتضايؾ  ديتذٷ ٳٰتی ؿتٶد اص ًشٙ دي٨ش حشی ٣ـٶسٹبئی ٣ٸ ايٲ ٯبٹيبٱ دس ٛٶٱ ًجئتی آثٺتبي آٳٺتب 
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 iznorB(٧ٶٳٸ ٹبي ٯخش٬ٚ يب دٵس٧ٸ ٹبي ػشيْ ا٫شؿذ آٳٺب، دب ثٸ ٓشكٸ سٟبثز ثب ػبيش سٶ٫يذ ٣ٴٴذ٧بٱ ٧زاؿشٸ اٳذ 
 ).9991 ,veztruB ;9991 ,.la te
ٳيبص ثبصاسٹبي جٺبٳی ٵ ٵسٵد اٳٶاّ ٧ٶٳٸ ٹبي خبٵيبسي ثٸ ٣ـٶسٹبي ٯخش٬ٚ جٺبٱ اص ي٤ٌشٙ ٵ ٣بٹؾ خبٵيبس 
ًجئی دسيبي خضس اص ًشٙ دي٨ش ػجت ؿذ سب آثضي دشٵسي سبػٰبٹيبٱ دس جٺبٱ ، سؿذ ٛضايٴذٷ اي دس دٵ دٹٸ 
٣ـٶس دسصٯيٴٸ دشٵسؽ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي دس جٺبٱ ٯـ٘ٶ٩ ثٸ ٛٔب٫يز ٹؼشٴذ  23ٹٮ ا٣ٴٶٱ ثيؾ اص اخيش داؿشٸ ثبؿذ. 
 dna iznorB()4(ٳٰٶداس ؿٰبسٷ  ٹضاسسٲ ٧ٶؿز ٵ كذ سٲ خبٵيبس دشٵسؿی دس جٺبٱ سٶ٫يذ ٯی ؿٶد 56ٵ ثب٫ٖ ثش 
ٵ اص  اص سؿذ ٛضايٴذٷ اي ثشخٶسداس ثٶدٷ 1102سب ػب٩  4891دشٵسؽ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي اص ػب٩  .)4102 ,.lahtneseR
 سٲ سػيذٷ اػز.  ٹضاس 56ثيؾ اص  سٲ ثٸ 002
 
  : هقایسِ سالاًِ هیشاى صیذ ٍ پزٍرش تاسواّیاى در جْاى طي سالْای هختلف 4وَدار ضوارُ ً
 )4102 ,.lahtneseR dna iznorB(
، ؿبٹذ سؿذ 6002سب  4891ٹٰضٯبٱ ثب ٣بٹؾ ؿذيذ سٶ٫يذ خبٵيبس ًجئی دس جٺبٱ ًی ػب٫ٺبي ، اص ػٶي دي٨ش
 ).5سٶ٫يذ خبٵيبس دشٵسؿی سٶػي ٣ـٶسٹبي ٯخش٬ٚ ٯی ثبؿيٮ (ٳٰٶداس ؿٰبسٷ 
چتيٲ ٵ  ٹٮ ا٣ٴٶٱ ٣ـٶسٹبي سٵػتيٸ ،   ٣ـٶس ٛٔب٩ دس صٯيٴٸ سٶ٫يذ دشٵسؿی ٧ٶؿز ٵ خبٵيبس دس جٺبٱ، 23اص ثيٲ 
ايتشاٱ ٯضسٓٸ ٛٔب٩ دس سسجٸ ٹبي ٳخؼز جٺبٱ ٟشاس داسٳذ. ٣ـٶس ٓضيضٯبٱ،  05ٵ  531  ،053شسيت ثب سٔذاد ايشب٫يب ثٸ س
ٳيض ًجٞ آٯبس ٯٶجٶد دس سدٷ چٺبسدٹٮ جٺبٳی ٟشاس داسد. ايٲ ٯٶسد ثذٵٱ دس ٳِش ٧شٛشٲ ٯضاسٓی اػز ٣ٸ دتغ اص 
 ص٭ اختتتتتز ٯٶاٛ٠تتتتتز ٹتتتتتبي ٟتتتتتبٳٶٳی، ٹتتتتتٮ ا٣ٴتتتتتٶٱ دس حتتتتتب٩ آٯتتتتتبدٷ ػتتتتتبصي صيشػتتتتتبخشٺبي لا 
 ).4102 ,.lahtneseR dna iznorBٯی ثبؿٴذ ٵ ٹٴٶص دس آٯبس چشخٸ سٶ٫يذ ٟشاس ٳ٨شٛشٸ اٳذ (




٣ـتٶس جٺتبٱ  23٧ٶٳتٸ ٹيجشيتذ) دس ثتيؾ اص  01٧ٶٳتٸ اكت٬ی ٵ  21٧ٶٳٸ اص اٳٶاّ سبػتٰبٹيبٱ (  22دس حب٩ حبهش 
ص ٯٺٰشتشيٲ ٣ـتٶسٹبي ايشب٫يتب ، ٛشاٳؼتٸ ٵ آ٫ٰتبٱ ا دتشٵسؽ دادٷ ٯتی ؿتٶد دس ثتيٲ ٣ـتٶسٹبي اسٵدتبيی، سٵػتيٸ ،
سٶ٫يذ٣ٴٴذٷ ٧ٶؿز ٵ خبٵيبس دشسٵؿی ٯحؼٶة ٯی ؿٶٳذ. دس ٟبسٷ آٯشي٤ب، ايبلار ٯشحذٷ اص سٶ٫يذ٣ٴٴذ٧بٱ ٰٓذٷ 
خبٵيبس دشٵسؿی ٯحؼٶة ٯی ٧شدد. ٹشچٴذ سٔذادي اص ٣ـٶسٹبي آٯشي٤بي ٯش٣ضي ٵ جٴٶثی ٹٰچٶٱ اسٵ٧ٶئتٸ، 
ٳذ. دس ثيٲ ٣ـٶسٹبي آػيبيی، جٰٺٶسي خ٬ٞ چتيٲ ثتب ؿي٬ی ٵ آسطاٳشيٲ ٳيض ٯضاسّ دشٵسؽ خبٵيبسي احذاص ٳٰٶد 
٧ٶٳٸ اص ٯبٹيبٱ خبٵيبسي ٵ دٵس٧ٸ ٹب ثٔٴٶاٱ ثضس٧ششيٲ دشٵسؽ دٹٴذٷ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي ٯٌشح ثتٶدٷ ٵ  71دشٵسؽ 
جٰٺٶسي اػلاٯی ايشاٱ ٵ ٟضاٟؼشبٱ ثب سٜبٵسٺبي اٳذ١ دس سدٷ ٹبي ثٔذي ٟشاس ٧شٛشٸ   اسٯٴؼشبٱ ،  ٣ـٶسٹبي ٵيشٴب٭،













 :  هقایسِ سالاًِ هیشاى تَلیذ خاٍیار طبیؼي ٍ پزٍرضي تاسواّیاى در جْاى طي سالْای هختلف 5 ًوَدار ضوارُ
 )4102 ,.lahtneseR dna iznorB( قزهش: خاٍیار پزٍرضي)  (آبي: خاٍیار طبیؼي،
 
 در ایزاى خاٍیاری آبشی پزٍری هاّیاى -1-5
ثتشادساٱ  ; 5831( آرسي سب٣تبٯی ، ٟج٪ ثبص ٯی ٧شدد دٹٸ ثٸ چٴذ س٤ظيش ٯبٹيبٱ خبٵيبسي دس ايشاٱ ػبث٠ٸ ٹشچٴذ ٣ٸ 
 چٴتتذ ػتتب٫ی ثيـتتشش  سبػتتٰبٹيبٱ)، اٯتتب اص ٛٔب٫يتتز ٹتتبي دتتشٵسؽ ثتتبصاسي ٵ ٯٶ٫تتذ ػتتبصي 0831ٳتتٶيشي، 
). 6831ٓ٬يتضادٷ،  : 4831 : ٯحؼتٴی ٵ ٹٰ٤تبساٱ، 3831: دٶسٓ٬ی ٛـشٰی ٵ ٹٰ٤بساٱ، 0731ٳٰی ٧زسد (يٶػٜذٶس، 
حٰبيتز ٹتب ٵ  ساٹ٤بسٹبي ٰٓ٬ی ٵ ٛٴی ٵدشٵسؽ ٧ٶٳٸ ٹبي جذيذ ٵػشيْ ا٫شؿذ ايٲ ٯبٹيبٱ، چٴبٳچٸ ثب ٳِبسر ثش 
ٯشاٟجز ٹبي ٯٶسد ٳيبص ٹٰشاٷ ثبؿذ، ٯی سٶاٳذ ثبة جذيذي سا دس كٴٔز دشسٵٳتٞ ٵ ػتٶدآٵس آثتضي دتشٵسي آٳٺتب 
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ٵ ثتذ٫ي٪ ٣تبٹؾ رختبيش ًجئتی ٯبٹيتبٱ  9631ؽ سبػتٰبٹيبٱ اص ػتب٩ ثب سٶجٸ ثٸ سجبسة دتشٵس   دس ايشاٱ، ث٨ـبيذ.
دػتشٶس دس سٶػٔٸ س٤ظيش ٵ دشٵسؽ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي ثٸ ٯٴِٶس سٶ٫يتذ ٧ٶؿتز ٵ خبٵيتبس خبٵيبسي دس دسيبي خضس، 
سٶػٔٸ س٤ظيش ٯلٴٶٓی ٵ دشٵسؽ ايٲ ٯبٹيبٱ دس ؿتشايي ٣ٴشتش٩ ؿتذٷ آش٠بد ثش ايٲ اػز ٣ٸ  .٣بس ٟشاس ٧شٛشٸ اػز
ٯی  اص جٰ٬ٸ ساٹ٤بسٹبي ججشاٱ ٣ٰجٶد كيذ ٰٓ٬يبر حَٜ ٵ حشاػز ٯٶ٫ذيٲ ًجئی دس دسيب،٧ؼششؽ ٹٰضٯبٱ ثب 
 ثبؿذ.
ٵاحذ ٯضسٓٸ دشٵسؽ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي ثب  54ًجٞ آٯبس اسائٸ ؿذٷ اص ػٶي ػبصٯبٱ ؿيلار ايشاٱ ٹٮ ا٣ٴٶٱ ثيؾ اص 
سٲ دس  004ٶ٫يذ ٧ٶؿز ايٲ ٯضاسّ ٣ٰشش اص اػشبٱ ٣ـٶس ٯـ٘ٶ٩ ثٸ ٛٔب٫يز ٹؼشٴذ ٵ جْٰ س 11ٯجٶص سػٰی دس 
 ٯـ٘ٶ٩ دشٵسؽ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي  ثٌٶس ٯٶسديػب٩ اػز. سٔذادي اص ٯضاسّ ػشدآثی ٣ـٶس ٳيض 
 ).1ٯی ثبؿٴذ (جذٵ٩ 
 
 : آهار تؼذاد هشارع ٍ ظزفیت تَلیذ پزٍرش هاّیاى خاٍیاری در کطَر1جذٍل 
 ظزفیت تَلیذ (تي) تؼذاد هشرػِ استاى
 535 21 ٧يلاٱ
 582 8 ٯبصٳذساٱ
 55 2 ٧٬ؼشبٱ
 581 4 ٛبسع
 053 5 خٶصػشبٱ
 051 3 ٣شٯبٳـبٷ
 021 4 ٟضٵيٲ
 08 3 ٯش٣ضي
 03 2 يضد
 03 1 ٟٮ
 03 1 آرسثبيجبٱ ؿشٟی
 0581 54 جْٰ ٣٪
 
 
  اًَاع دٍرگِ ّای هاّیاى خاٍیاری-1-6
، دس آثضي دشٵسيٹبي جذيذ ثشاي اٛضايؾ سٶ٫يذ  ٸ٧يشي ي٤ی اص سٵؿٺبي ثؼيبس ٯٶطش دس ٯٔشٛی ٧ٶٳ دٵس٧ٸ
ٓبدر دزيشي ٳؼجز ثٸ ٯحيٌٺبي دشٵسؿی ٵ س٘ييش دس ػبخشبس  ٯ٠بٵٯز ثٸ ثيٰبسيٺب،  اٛضايؾ دسكذ ثبصٯبٳذ٧ی،
جذيذ ثب خلٶكيبر ٯٌ٬ٶة  ٯٶجٶدٯٴجش ثٸ سٶ٫يذ  ٧يشي ٫ضٵٯبً ٸاٯب ثبيذ ٯشز٣ش ؿذ ٣ٸ دٵس٧ سٶ٫يذ ٯظ٪ ٯی ثبؿذ.
ثٸ د٫ي٪ ٯـشش١ ثٶدٱ اٯ٤بٱ سٶ٫يذ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي دٵس٧ٸ ًجئی، ). 5831  ٳٰی ٧شدد (دٶس٣بُٰی ٵ ٹٰ٤بساٱ،
 ٵجٶد داسد  ثؼشش ٹبي سٵدخبٳٸ ٹبي ٯح٪ سخٰشيضي سبػٰبٹيبٱ ٵ ٹٰضٯبٳی س٤ظيش ًجئی دس ثشخی اص سٵدخبٳٸ ٹب،




ػيؼشٰٺبي ٯخش٬ٚ آثضي دشٵسي جٺبٱ سا ٯی سٶاٱ ثٸ دٵ دػشٸ ٣٬ی دٵس٧ٸ ٹبي ٟبث٪ دشٵسؽ دس ). 8491,greB(
دٵس٧ٸ ٹبي صايب ٵ دٵس٧ٸ ٹبي ٓ٠يٮ س٠ؼيٮ ثٴذي ٳٰٶد. دس ٹش دٵي ايٲ دػشجبر دٵس٧ٸ ٹبيی ٵجٶد داسٳذ ٣ٸ ثٸ 
دٯبي ػبلاٳٸ ٯٴٌ٠ٸ ٵ ثبصاسدؼٴذي ٯلشٙ ٣ٴٴذ٧بٱ ٯٶسد سٶجٸ آثضي   ٛشاخٶس ؿشايي دشٵسؽ، ٯح٪ ج٘شاٛيبيی،
سبػٰبٹی آٯٶس)،  ×دٵس٧ٸ ٹبي ًجئی ؿبٯ٪ (٣ب٫ٶ٧ب   ،دس ثيٲ سبػٰبٹيبٱ ٹٰبٱ ٯٴٌ٠ٸ ٟشاس ٧شٛشٸ اٳذ.  دشٵساٱ
سبػٰبٹی  )، (سبػٰبٹی سٵػی ×اػشش٫يبد)، (اصٵٱ ثشٵٱ ×ٛي٬ٰبٹی)، (سٵػی سبػٰبٹی ×ٛي٬ٰبٹی( )،ؿيخ ×ٛي٬ٰبٹی(
سبػٰبٹی ػيجشي) ٧ضاسؽ ؿذٷ ٵ سخٰيٲ صدٷ ؿذٷ  ×اػشش٫يبد )، (اصٵٱ ثشٵٱ ×اػشش٫يبد )، (اصٵٱ ثشٵٱ  ×سٵػی
). اص اٳٶاّ دٵس٧ٸ 5991 ,vestruBدٵس٧ٸ ٹبي ًجئی دس سٵدخبٳٸ ٵ٫٨ب ثبسٵس ثبؿٴذ (اص حذٵد ي٢ دسكذ  ٸاػز ٣
ٹبي ٗيش ًجئی دس ثيٲ اٳٶاّ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي ٣ٸ سٶػي اٳؼبٱ سٶ٫يذ ؿذٷ اٳذ ٳيض ٯی سٶاٱ ثٸ دٵس٧ٸ ٹبي سبػٰبٹی 
سبػٰبٹی  سبػٰبٹی چيٴی، ×سبػٰبٹی آدسيبسي٢، سبػٰبٹی ػيجشي ×ٹی اسٵدبيی، سبػٰبٹی ػيجشيسبػٰب ×ػيجشي
 ش٣ٸ ٯٶسد اخي اؿبسٷ ٳٰٶد اػشش٫يبد × ٵ ٛي٬ٰبٹی سبػٰبٹی ػٜيذ ×سبػٰبٹی آدسيبسي٢  ،سبػٰبٹی سٵػی  ×ػيجشي
 ).1002 ,.la te uignoC ,5991 ,vestruB( اص جٰ٬ٸ دٵس٧ٸ ٹبي صايب ٯی ثبؿذ
 
 اّذاف پزٍصُ -1-7
 دس ساػشبي اجشاي ايٲ دشٵطٷ دػشيبثی ثٸ اٹذاٙ ري٪ ٯٶسد ٳِش ٟشاس ٧شٛز :
 ٳ٨ٺذاسي ٵ س٘زيٸ ٯبٹيبٱ ثؼشش سٶ٫يذ ؿذٷ سب ػٲ سػيذ٧ی جٴؼی ثب جيشٷ ٗزائی ٯٴبػت  -1
 سٔييٲ جٴؼيز ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش سٶ٫يذ ؿذٷ اص دشٵطٷ سٶ٫يذ ٯبٹی دٵس٧ٸ ثؼشش  -2
 ٵ اػذش٭ اص ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٯٶجٶداػشحلب٩ خبٵيبس   -3
 سٶ٫يذ ٯبٹی دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ ثٸ ٣ٰ٢ ٯٶ٫ذيٲ ٯٶجٶد ثؼشش ٵ ٛي٬ٰبٹی  -4
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 هَاد ٍ رٍضْا  -2
 سهاى ٍ هکاى اجزای تحقیق -2-1
ٳ٨ٺذاسي س٘زيٸ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش سٶ٫يتذ ؿتذٷ دس ٯٶػؼتٸ سح٠ي٠تبر ثتيٲ ا٫ٰ٬٬تی ٰٓ٬يبر اجشائی ايٲ سح٠يٞ ثب 
) 6831(ثشادساٱ ٳٶيشي ٵ ٹٰ٤بساٱ، (اص ايٲ ثٸ ثٔذ ثٸ ٳب٭ ٯٶػؼٸ آٵسدٷ خٶاٹذ ؿذ)  خضس(سؿز)سبػٰبٹيبٱ دسيبي 
ستب  ٵ دٵس٧تٸ ٹتبي سٶ٫يتذ ؿتذٷ ثشسػی ٹبي ٯخش٬ٚ ٵ صيؼز ػٴجی ٯبٹيبٱ ٯٶجٶد  آٗبص ٧شديذ ٵ 9831ػب٩  دس
 اداٯٸ يبٛز. 4931ٯبٷ ػب٩  ؿٺشيٶس
٫ٺبي س٤ظيش ثٔذ ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧يشٳتذ دس حٶهتچٸ ٹتبي ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼششي ٣ٸ ٟشاس ثٶد ثٔٴٶاٱ ٯٶ٫ذ دس ػب
 ٳ٨ٺذاسي ؿذٳذ. )1(سلٶيش ؿٰبسٷ  ٵ دشٵسؽ ٯٶػؼٸثخؾ س٤ظيش ثشٴی 
ٳيض ثب اػتشٜبدٷ اص سختٮ ٯٶ٫تذيٲ ٛي٬ٰتبٹی كتيذ ؿتذٷ اٳجتب٭  3931ٵ  2931ٰٓ٬يبر س٤ظيش دس ٛلٶ٩ س٤ظيش ػب٫ٺبي 
ٹيچيت٢ اص سخٰٺتبي ٫٠تبح يبٛشتٸ ٟبث٬يتز سٜتشيخ ديتذا  ٧شٛز اٯب ثٸ د٫ي٪ ٣يٜيز ٳبٯٴبػت سخٰٺتبي اػشحلتب٫ی ، 
س٤ظيتش ٵ ٯٶٛ٠يتز آٯيتض ٰٓ٬يتبر ػتب٩،  ًی ػٸٯٴبػت دػششػی ثٸ ٯٶ٫ذيٲ ٯبدٷ ٛي٬ٰبٹی ٓذ٭ ثب سٶجٸ ثٸ ٳ٤شدٳذ. 
كتٶسر ٧شٛتز ٵ لاسٵٹتبي سٶ٫يتذ ٯٶػؼٸ دس  4931ػب٩  ٛشٵسديٲ، دس ٳش اػشش٫يبد × ٯبدٷ دٵس٧ٸ ٧يشي ٛي٬ٰبٹی
ثٸ ٯٴِٶس حَٜ ث٠ب ٵ ػٺٶ٫ز ٗزا دٹی ثٸ ػب٫ٲ ٵٳيشٵي ٯجشْٰ س٤ظيش ٵ ثبصػتبصي رختبيش سبػتٰبٹيبٱ ؿتٺيذ ؿذٷ ، 
 ٯٴش٠٪ ؿذٳذ. د٣شش ثٺـشی (سؿز) 
 
 هَجَد بستز تؼییي جٌسیت دٍرگِ ّای  -2-2
 سـخيق ٳٺبيی ٯبٹيبٱ  ٯٴِٶسٵ ثٸ  ٯٶػؼٸدغ اص ٹٰبٹٴ٨ی ٹبي لاص٭ ثب ٹٰ٤بساٱ ثخؾ ٛيضيٶ٫ٶطي 
ثٸ ٯٶجٶد ، اص ٯبٹيبٱ ثؼشش لادشاػ٤ٶدی ثٰٔ٪ آٯذ. ثشاي ايٲ ٯٴِٶس، ٯبٹيبٱ اثشذا ثب اػشٜبدٷ اص دٶدس ٧٪ ٯيخ٢ 
ٯٴٌ٠ٸ  ٯٶسد ٳِش جٺز ايجبد ثشؽ ثب  ػذغ .)2(سلٶيش ؿٰبسٷ ٳذثيٺٶؽ ٧شديذ٧ش٭ دس ٯشش ٯ٤ٔت  003ٯيضاٱ 
(سلٶيش  ايجبد ؿذي٢ ثشؽ ي٢ ػبٳشی ٯششي دس ٯحٶًٸ ؿ٤ٰی  ٵ ) 3(سلٶيش ؿٰبسٷ ثشبديٲ هذٜٓٶٳی ؿذٷ 
دػش٨بٷ دغ اص هذ ٜٓٶٳی ٣شدٱ ثب ا٫٤٪ اص ًشيٞ ثشؽ ايجبد ؿذٷ ٵاسد  ٯحٶًٸ  دشٵةدس ايٲ ٯشح٬ٸ  .)4ؿٰبسٷ 
سٔييٲ جٴؼيز ٵ سـخيق ٯشح٬ٸ سػيذ٧ی جٴؼی ايٲ ٯٶ٫ذيٲ ثلٶسر صٳذٷ ٵ ٵ  )5(سلٶيش ؿٰبسٷ ٧شديذی ؿ٤ٰ
  .)6(سلٶيش ؿٰبسٷ  ثب اػشٜبدٷ اص سلبٵيش سٵي ٯبٳيشٶس دػش٨بٷ لادشاػ٤ٶح كٶسر ٧شٛز
  











































داخل گٌادّا بز رٍی :  بزرسي ٍضؼیت  6تصَیز ضوارُ  :  ٍارد کزدى پزٍب بذاخل بذى هَلذیي 5تصَیز ضوارُ  
 هاًیتَر
:  ضذػفًَي کزدى هَضغ بزش جْت  3تصَیز ضوارُ 
 لاپزاسکَپي
:  بزش ایجاد ضذُ جْت ٍرٍد پزٍب دستگاُ  4تصَیز ضوارُ 
 لاپزاسکَپ
:  ًوایي اس حَضچِ ّای بتٌي ًگْذاری  1تصَیز ضوارُ 
 هَلذیي بستز
:  هَلذ بستز ًز پس اس بیَْضي با پَر گل  2تصَیز ضوارُ 
 هیخك
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  هَرد استفادُ هَلذیي -2-3
جٺز سبٯيٲ ٯٶ٫ذ ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ ، ٯ٤بسجبر ٯشٔتذدي ثتٸ ٳتٶاحی ؿتيلاسی ػتٸ اػتشبٱ ٧تيلاٱ، ٯبصٳتذساٱ ٵ ٧٬ؼتشبٱ 
ًتی ػتب٫ٺبي . ًی ايٲ ٯذر ٯٶ٫ذ ٛي٬ٰبٹی ٯٴبػت جٺز اجشاي ٰٓ٬يبر ٫٠بح دس دػتششع ٳجتٶد.  كٶسر ٧شٛز
آصٯتبيؾ ثٰٔ٪ آٯذٷ ٵ سخٮ ٧يشي  (ي٢ ٓذد ٛي٬ٰبٹی دس ٹش ػب٩) ٓذد ٯٶ٫ذ ٛي٬ٰبٹی 3اص  3931ٵ  2931  ،1931
 . )2(جذٵ٩ثٶد  2ايٲ ٯٶ٫ذيٲ ثـشح جذٵ٩ ٯـخلبر  .٫٠بح ثب اػذش٭ ثؼشش دس ٯٶسد آٳٺب ثٸ ٯشح٬ٸ اجشا دسآٯذ
 
 : هطخصات هَلذیي فیلواّي کِ لقاح آًْا هَفقیت آهیش ًبَد. 2جذٍل 
 تؼذاد تخوك در گزم )gkٍسى تخوك استحصالي ( )gkٍسى هَلذ ( سال
 74 11/9 37 1931
 34 5/5 24 2931
 - سخٰ٤ٺب ؿيش ؿذٳذ 84 3931
 
(جذٵ٩  ثب اػذش٭ ثؼشش ٳش ثب ٯٶٛ٠يز اٳجب٭ ؿذ ثب ٯـخلبر ري٪ طجز ٧شديذٹٰچٴيٲ ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ اي ٣ٸ ٫٠بح آٱ 
 : )3
 هطخصات فیلواّي هادُ کِ در آسهایص لقاح هَفقیت آهیش هَرد استفادُ قزار گزفت.:  3جذٍل 
 تؼذاد تخوك در گزم )gkٍسى تخوك استحصالي ( )gkٍسى هَلذ ( سال
 55 6/5 45 4931
 
اػذشٯبسٶ٫ٶطي٢ ٯٶ٫ذيٲ ثؼششي ٣ٸ اػذش٭ اػشحلب٫ی آٳٺب جٺز آصٯبيؾ ٫٠بح ٯٶسد ٯـخلبر ٯٶسٛٶٯششي٢ ٵ 
 . ثٶد 4اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛز ثـشح جذٵ٩ 
 
 . )=n 2( هطخصات هَرفَهتزیك ٍ اسپزهاتَلَصیك هَلذیي بستز هَرد استفادُ:  4جذٍل 
 )lmحجن اسپزم ( تزاکن اسپزم )gٍسى هاّي ( )mcطَل هاّي ( هَلذ
 541 3/993 ±0/80 ×  901/  lm 0616 501 1ثؼشش ٳش 
 081 1/65 ±0/60 ×  901/  lm 0458 811 2ثؼشش ٳش 
 
 تا سي رسیذگي جٌسي هَلذ بستز  ًگْذاری هاّیاى  - 2-4
ٓتذد اص ٳٰٶٳتٸ ٹتبي  02ثؼششٹب ي ٯٶجٶد ٣ٸ ٟتجلاً دس ثشسػتی ٹتبي ٯ٠تذٯبسی سٔتذاد   ًی ٯبٹٺبي اجشاي دشٵطٷ ،
٧ٴبد ٵ سٔييٲ جٴؼيز ٟشاس ٧شٛشٸ ثٶدٳذ، ثٸ د٫ي٪ اٛضايؾ ٵصٱ ٵ ٣ٰجتٶد جتب (دس ٵاٳٺتبي  ثضس٧شش آٳٺب ٯٶسد ثيٶدؼی
ٓذد اص ٯبٹيبٱ ثبٟيٰبٳذٷ دي٨تش ٣تٸ  32اٳش٠ب٩ دادٷ ؿذٳذ. سٔذاد  سٴی)  8 (سٴی) ثٸ حٶهچٸ ٹبي ثشٴی 4ٛبيجش ٧لاع 
كتيذ اص اػتشخش ختب٣ی ٵ دس  ثٸ ٓ٬ز ٵصٱ ٣ٰشش ، ٯٶسد ثيٶدؼی ٵ سٔييٲ جٴؼيز ٟشاس ٳ٨شٛشٸ ثٶدٳتذ ٳيتض ، دتغ اص 




سٔٶين آة حٶهچٸ ٹبي ٳ٨ٺذاسي ٯٶ٫ذيٲ جشيبٱ اٳش٠ب٩ ثٸ حٶهچٸ ٹبي ثشٴی ٯٶسد صيؼز ػٴجی ٟشاس ٧شٛشٴذ. 
دلا٣ٺبي ا٫لبٟی ثٸ ٯبٹيبٱ ٳيض ثتب اٳش٠تب٩ ثتٸ حٶهتچٸ ٹتبي ثشٴتی ثتب دلا٣ٺتبي  ٫يشش دس دٟي٠ٸ ثٶد. 02ثؼشش ثٸ ٯيضاٱ 
 .)7(سلٶيش ؿٰبسٷ  ثضس٧شش ٵ جذيذ سٔٶين ٧شديذٳذ
 
  اسپزم اس هَلذیيٍ  كتخواستحصال  -2 -5
ٯٶسد ٳِش اثشذا ثب ثشسػی ٯٴٌ٠ٸ سٴبػت٬ی ٯتٶسد اسصيتبثی اٵ٫يتٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ ٯبدٷ  ٯٶ٫ذيٲ ،  جٺز سٔييٲ ٯيضاٱ آٯبد٧ی
 ،)4931ٛتشٵسديٲ (ػذغ دس صٯتبٱ آٯتبد٧ی ٣بٯت٪ ٯٶ٫تذ  ).3991 ,.la te ffaltteD ;5002 ,.la te toilliW(ٟشاس ٧شٛشٴذ. 
كٶسر ٧شٛز. ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٳش ٳيض ثب دٵص  3 gμ/  gkثٸ ٯيضاٱ    a-HRHLا٫٠بي اٵٵلاػيٶٱ ثب ٣ٰ٢ سضسيٞ ٹٶسٯٶٱ  
 .)8سلٶيش ؿٰبسٷ () 0102 ,.la te irazaN(ٯـبثٸ ٯٶسد سضسيٞ ٹٰيٲ ٹٶسٯٶٱ ٟشاس ٧شٛشٴذ 
اٳجب٭ ٧شٛز. اػذش٭ ٧يشي ثتب ٣ٰت٢ ػتشٳ٦  دس ػبٓبر ثٔذاػشحلب٩ ٯٶاد سٴبػ٬ی ثب ػش٣ـی ٯذا٭ اص ٯٶ٫ذيٲ ، 
ٵ اػشحلب٩ سخٰ٢ ثٸ ٣ٰ٢ ثبص ٣شدٱ ٯجشا ٵ ٛـبس ٯشل٪ ثٸ ٫ٶ٫ٸ دلاػشي٤ی ثذٵٱ اخشلاى ثب ادساس ٵ ٯٶاد دٛٔی 
 .)01ٵ  9(سلبٵيش ؿٰبسٷ  )5002 ,.la te toilliW ;3531اٳجب٭ ؿذ( ٣ٺٴٸ ؿٺشي ٵ آرسي سب٣بٯی ، ؿ٤ٰی 
 
 اًجواد اسپزم هَلذیي ًز  -2 -6
دس ي٢   اص ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٳش جٺز اػشٜبدٷ احشٰب٩ دس ػب٫ٺبي ثٔذ،اػذش٭ اػشحلب٫ی ٳ٨ٺذاسي ٵ حَٜ ٯٴِٶس  ثٸ
ٯح٬ٶ٩ اٳجٰبد سٔشيٚ ؿذٷ ثشاي  اػشٜبدٷ اصثب ٯٶسد اٟذا٭ ثٸ اٳجٰبد اػذش٭ ؿذ. دس ايٲ سٵؽ اػذش٭ اػشحلب٫ی 
سٟيٞ  1:1، ثٸ ٳؼجز  lonahtem %01 +  sirT Mm 52  + lCK Mm 1 + esorcus Mm 03اػذش٭ ٯبٹی اػشش٫يبد ؿبٯ٪ :
 -691ػبٳشی ٯششي اصر ٯبيْ ٯٴجٰذ ؿذ ٵ دس اصر ٯبيْ ( 3دٟي٠ٸ دس  52ؿذٷ ٵ ثٸ سٵؽ ػشٯبدٹی دػشی ًی 
 .)11(سلٶيش ؿٰبسٷ  دسجٸ ػبٳشی ٧شاد) ٳ٨ٺذاسي ٧شديذ
  
  
پلاکْای هَلذیي با پلاکْای  :  تؼَیض 7تصَیز ضوارُ  :  هزحلِ تشریق َّرهَى بِ هَلذیي 8تصَیز ضوارُ 
 جذیذ























 ػولیات لقاح -2-7
) ٵ ٯتٶسد 21سٴِيتٚ آث٨يتشي ؿتذٷ (سلتٶيش ؿتٰبسٷ سخٰ٤ٺبي اػشحلب٫ی ثٸ ٣ٰت٢ دبسچتٸ   ٟج٪ اص اٳجب٭ ٫٠بح ،
سخٰ٢  01 gk/lm  ثٸ ٯيضاٱ اػشحلب٫ی اػذش٭ اص جٺز اٳجب٭ ٫٠بح ، ). 31سٶصيٲ دٟيٞ ٟشاس ٧شٛشٴذ (سلٶيش ؿٰبسٷ 
، سخٰٺبي ٫٠بح يبٛشٸ، ثٸ ثؼشش دغ اص اٳجب٭ ٫٠بح  سخٮ ٛي٬ٰبٹی ثب اػذش٭ اػشحلب٫ی ). 41اػشٜبدٷ ؿذ(سلٶيش ؿٰبسٷ 
 ) ٵ ثتٸ آساٯتی ثتب ٯخ٬تٶى آة ٵ٧ت٪ ٹتٮ صدٷ ؿتذٳذ ستب 3531ٯذر ي٢ ػبٓز (٣ٺٴٸ ؿٺشي ٵ آرسي سب٣بٯی ، 
دغ اص ًی ايٲ ٯذر سخٰٺبي ٫٠بح يبٛشٸ ثتٸ ٯٴِتٶس ًتی ٯشاحت٪ ). 5002 ,.la te toilliWچؼجٴذ٧ی آٳٺب سْٛ ؿٶد (





 :  استحصال تخوك اس فیلواّي 01تصَیز ضوارُ 
 :  آبگیزی اس تخوکْا قبل اس لقاح  21تصَیز ضوارُ 
:  استحصال اسپزم اس هَلذ ًز بستز  با  9تصَیز ضوارُ 
 استفادُ اس لَلِ پلاستیکي استزیل
  دستي :  اًجواد اسپزم بستز بِ رٍش سزهادّي 11تصَیز ضوارُ 
 




  پزٍرش بچِ هاّیاى -2-8
% دتشٵسئيٲ ، 84 -05 ػبخشٸ ؿذٷ دس اٳؼتشيشٶ ؿتبٯ٪ سطيٮ ٗزائی ٣ٴؼبٳششٷ  اػشٜبدٷ اص ثب  ثؼشش ٯٶجٶددٵس٧ٸ  ٯبٹيبٱ
 % ٵصٱ ثتذٱ) ٯتٶسد س٘زيتٸ ٟتشاس ٧شٛشٴتذ.  8 -01اٳتشطي ، ثتٸ ٯيتضاٱ اؿتجبّ (  81/5 -91 gk/jm% چشثتی ٵ  51 -71
لاسٵٹتبي دٵس٧تٸ  ) .4831ٯحؼتٴی ٵ ٹٰ٤تبساٱ، ( اٳجب٭ ٧شٛزثبس دس سٵص  2ٵ % ٵصٱ ثذٱ 2-3 ٯيضاٱ ٗزادٹی ثٸ
 42ػبٓز (ٯشح٬تٸ ٫٠تبح) ،  4. دسكذ ٫٠بح  دغ اص ) 61(سلٶيش ؿٰبسٷ  ٳذؿٰبسؽ ؿذ ثؼشش ثضس٥ دغ اص سٜشيخ
ٵ سٔييٲ ٳؼجز سخٰٺبي ٫٠بح ػبٓز (ٯشح٬ٸ ٳٶسٵلاػيٶٱ) ثب ٳٰٶٳٸ ثشداسي اص سخٰٺب  27ػبٓز (٧بػششٵلاػيٶٱ) ٵ 
ثتب آٯتذٷ  لاسٵٹتبي ثذػتز  ).71ػٴجؾ ٧شديذ(سلتٶيش ؿتٰبسٷ )8831يبٛشٸ ثٸ ٳٰٶٳٸ ٧شٛشٸ ؿذٷ (آرسي سب٣بٯی، 
) ثٸ حٶهچٸ ٹبي ٧شد ػتب٫ٲ ٵٳيتشٵ ٯجشٰتْ ٯٴش٠ت٪ 81سٓبيز ػبص٧بسػبصي ثب دٯبي ٯحيي جذيذ (سلٶيش ؿٰبسٷ 
س اثشذا ثب آسسٰيتب ٵ د ٥ دغ اص جزة ٣يؼٸ صسدٷسثچٸ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش ثض ػذغ). 91٧شديذٳذ (سلٶيش ؿٰبسٷ 
ٵاٳٺتبي . ايتٲ يچتٸ ٯبٹيتبٱ دتغ اص اٳش٠تب٩ اص ٵٳيتشٵ ثتٸ ) 02(سلٶيش ؿٰبسٷ ػذغ ثب داٛٴی ٯٶسد س٘زيٸ ٟشاس ٧شٛشٴذ



















:  تَسیي تخوکْای استحصالي اس هَلذ  31تصَیز ضوارُ 
 فیلواّي
اسپزم :  هزحلِ لقاح تخوکْای فیلواّي با  41تصَیز ضوارُ 
 بستز ًز






































 درصذ لقاح:  ًوًَِ بزداری جْت تؼییي  71تصَیز ضوارُ 
 :  تغذیِ لارٍّا با آرتویا 02تصَیز ضوارُ 
:  ساسگار ساسی لارٍّا با دهای جذیذ در   81تصَیز ضوارُ 
 هزحلِ اًتقال بِ ًٍیزٍ
:  ًگْذاری ٍ تغذیِ لارٍّا در حَضچِ  91تصَیز ضوارُ 
 ّای  گزد ًٍیزٍ
:  اًتقال تخوْای لقاح یافتِ بِ اًکَباتَرّای   51تصَیز ضوارُ 
 یَضچٌکَ
: بزرسي رٍساًِ اًکَباتَر ّا بِ هٌظَر  61تصَیز ضوارُ 
 ضوارش  لارٍّای حاصلِ






















  ضیویائي آب -سٌجي ٍ ثبت ضزایط  فیشیکي سیست  -2-9
ثچٸ ٯبٹيتبٱ ثؼتشش ثتضس٥ ٳيتض سٶ٫يذ ؿذٷ ثٌٶس ٯشست ٯٶسد صيؼز ػٴجی ٟشاس ٧شٛشٴذ. ثؼشش ثضس٥ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ 
(سلتبٵيش دغ اص آٱ ٯبٹبٳٸ ي٢ ثبس ٯٶسد ػٴجؾ ٵصٳی ٵ ًتٶ٫ی ٟتشاس ٧شٛشٴذ ثبس ٵ  3دسي٢ ٯبٹٸ اٵ٩ سؿذ ٯبٹبٳٸ 
ٓتذد دس ٹتش  02ٓتذد ٵ اص آٱ ثتٸ ثٔتذ  03سب  ػٲ ي٢ ٯتبٹ٨ی  . سٔذاد ثچٸ ٯبٹيبٱ ٯٶسد ثشسػی )32ٵ  22ؿٰبسٷ 
  .)42(سلٶيش ؿٰبسٷ  )9991 ,.la te refjaF; 2891 ,.la te repiP( ثٶد س٤شاس
ثبس دس ٯتبٷ اٳتذاصٷ  3، آ٫ٰبٱ)  WTW , i043 itluMثٸ ٣ٰ٢ ٯٶ٫شی ٯشش(ٯذ٩  Hpٛب٣شٶسٹبي دٯب ، ا٣ؼيظٱ ٯح٬ٶ٩ ٵ 
 .)52 (سلٶيش ؿٰبسٷ ٧يشي ٵ طجز ٧شديذ
 
  تجشیِ ٍ تحلیل ّای آهاری - 2-01 
٣٬يٸ ػٴجؾ ٹبي اٳجب٭ ؿذٷ دس ػٸ س٤شاس اٳجب٭ ٧شديذٷ ٵ ٯيبٳ٨يٲ س٤شاسٹتب ثتٸ ٓٴتٶاٱ ؿتبخق آٱ ٯتٶسد ٯتٶسد 
 ٣ٴٴذٷ ٯـبٹذٷ ي٢ سٶػي ٹب ٧يشي ٹٰٸ اٳذاصٷ آصٯبيـی خٌبي اص ٯحبػجٸ ٟشاس ٧شٛز. ٹٰچٴيٲ ثٸ ٯٴِٶس اجشٴبة
 
  
 :  سیست سٌجي بچِ هاّیاى  بستز بشرگ 42تصَیز ضوارُ 
:  سیست سٌجي لارٍّا در هزحلِ   22تصَیز ضوارُ 
 قبل اس جذب کاهل  کیسِ سردُ
:  سیست سٌجي لارٍّا بؼذ اس جذب   32تصَیز ضوارُ 
 کیسِ سردُ
 : تغذیِ بچِ هاّیاى با غذای کٌساًتزُ 12تصَیز ضوارُ 
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 سٶػتي ، % 59 آشٰتبد ػتٌ  دس  tset-Tآصٯتٶٱ  اص اػتشٜبدٷ ثتب سح٬يت٪ آٯتبسي سجشيتٸكتٶسر دتزيشٛز. 













 فاکتَرّای فیشیکي ٍ ضیویایي آب حَضچِ ّا:  سٌجص  52تصَیز ضوارُ 





  ًتایج ثبت فاکتَرّای غیز سیستي آب -3-1
 ٯٶ٫ذيٲ ٯتبٹی ثؼتشش آة حٶهچٸ ٹبي ٳ٨ٺذاسي  Hpٳشبيج اٳذاصٷ ٧يشي دسجٸ حشاسر ، ٯيضاٱ ا٣ؼيظٱ ٯح٬ٶ٩ ٵ 
آٯتذٷ    )6ٵ ثلٶسر ٯبٹبٳٸ دس ٣ت٪ دٵسٷ اجتشاي دتشٵطٷ (جتذٵ٩  )5(جذٵ٩ ثلٶسر ٯبٹبٳٸ دس ػب٫ٺبي ٯخش٬ٚ 
ٳيض  ثٸ ٯٴِتٶس ٯ٠بيؼتٸ ػتشئشش دس ٣٪ دٵسٷ ثشسػی   Hpا٣ؼيظٱ ٯح٬ٶ٩ ٵ  ،اػز. ٹٰچٴيٲ ٯٴحٴی س٘ييشار دٯبيی 
 .)  6(ٳٰٶداس ؿٰبسٷ  ٳٰٶداسٹبي ٯشثٶًٸ آٵسدٷ ؿذٷ اػز
 
 آب حَضچِ ّای  Hp:  ًتایج اًذاسُ گیزی هاّاًِ درجِ حزارت ، هیشاى اکسیضى هحلَل ٍ  5جذٍل 
 )9831ًگْذاری هَلذیي بستز (سال 
 Hp )L/gmاکسیضى ( )C° درجِ  حزارت (    فاکتَرتاریخ    /      
 7/0 ± 0/1 4/79 ± 0/71 12/1 ± 1/6 98ٯٺش 
 7/21 ± 0/3 6 ± 0/34 61/95 ± 1/7 98آثبٱ 
 7/32 ± 0/5 6/9 ± 0/15 8/49 ± 1/1 98آرس 
 7/33 ± 0/2 7/14 ± 0/73 9/3 ± 1/8 98دي 
 7/2 ± 0/1 7/82 ± 0/34 9/70 ± 1/3 98ثٺٰٲ 
 7/32 ± 0/2 5/45 ± 0/56 21/6 ± 1/7 98اػٜٴذ 
 
 آب  Hp:  ًتایج اًذاسُ گیزی هاّاًِ درجِ حزارت ، هیشاى اکسیضى هحلَل ٍ (اداهِ) 5جذٍل 
 )0931حَضچِ ّای ًگْذاری هَلذیي بستز (سال 
 
 Hp )L/gmاکسیضى ( )C° درجِ  حزارت (     فاکتَرتاریخ  /        
 7/11 ± 0/2 5/45 ± 0/56 41/23 ± 5/5 09ٛشٵسديٲ 
 7/40 ± 0/3 6/54 ±0/54 71/51 ± 1/8 09اسديجٺـز 
 7/90 ± 0/4 6/65 ± 0/9 12/35 ±1/81 09خشداد  
 6/85 ± 0/3 6/54 ± 0/81 32/11 ± 1/7 09سيش 
 7/57 ± 0/3 6/65 ± 0/3 52/86 ± 2/1 09ٯشداد 
 7/0 ± 0/1 6/66 ± 0/42 32/21 ± 0/28  09ؿٺشيٶس 
 7/2 ± 0/3 6/87 ± 1/3 02/9 ±0/3 09ٯٺش 
 7/81 ± 0/52 7/2 ± 0/25 41/52 ±0/7 09آثبٱ 
 7/86 ± 0/1 7/38 ± 0/4 8/8 ±1/3 09آرس 
 7/5 ± 0/81 6/6 ± 1 8/69 ±0/57 09دي 
 7/26 ± 0/2 7 ±0/61 8/9 ±0/3 09ثٺٰٲ 
 7/53 ± 0/13 9/2 ±0/5 21/6 ±0/9 09اػٜٴذ 
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آب حَضچِ ّای  Hp(اداهِ) :  ًتایج اًذاسُ گیزی هاّاًِ درجِ حزارت ، هیشاى اکسیضى هحلَل ٍ  5جذٍل 
 )1931ًگْذاری هَلذیي بستز (سال 
 Hp )L/gmاکسیضى ( )C° درجِ  حزارت (     فاکتَرتاریخ   /      
 7/0 ± 0/21 8/23 ± 0/34 41/1 ±2/1 19ٛشٵسديٲ 
 7/22 ± 0/7 7/5 ± 0/5 81/5 ±1/5 19اسديجٺـز 
 7/15 ± 0/83 6/2 ± 0/9 32/8 ±1/4 19خشداد  
 7/57 ± 0/3 5/43 ± 0/4 52/1 ± 1  19سيش 
 7/78 ± 0/5 5/1  ±0/66 62/2 ±1/6 19ٯشداد 
 7/52 ± 0/1 7/2 ± 0/54 32/5 ±2/8  19ؿٺشيٶس 
 7/31 ±0/42 8/3 ± 1/2 12/2 ± 2/1 19ٯٺش 
 7/56 ± 0/6 7/46± 1/73 71/0 ± 2 19آثبٱ 
 7/33 ± 0/8 7/9± 0/8 01/8 ±2/4 19آرس 
 7/1 ± 0/3 7/1 ±0/82 8/66 ± 2/1 19دي 
 6/68 ± 0/3 7/83 ± 0/6 11/3 ± 3/8 19ثٺٰٲ 
 7/50 ± 0/5 5/22 ± 1 51/8 ± 1 19اػٜٴذ 
 
 آب  Hp(اداهِ) :  ًتایج اًذاسُ گیزی هاّاًِ درجِ حزارت ، هیشاى اکسیضى هحلَل ٍ  5جذٍل 
 )2931حَضچِ ّای ًگْذاری هَلذیي بستز (سال 
 Hp )L/gmاکسیضى ( )C° درجِ  حزارت (                 فاکتَر/     تاریخ     
 6/9 ± 0/6 6/77 ±0/63 41/9 ± 0/9 29ٛشٵسديٲ 
 7/12 ± 0/73 5/4 ± 0/7 02/1 ± 3/4 29اسديجٺـز 
 7/26 ± 0/4 5/6 ± 0/23 02/4 ± 0/8 29خشداد  
 7/52 ± 0/1 6/62 ± 0/95 12/7 ± 0/5 29سيش 
 7/2 ± 0/6 6/3 ± 0/67 12/9 ± 0/7 29ٯشداد 
 7/81 ± 0/52 5/56 ± 0/33 32/7 ± 1/3 29ؿٺشيٶس 
 7/6 ± 0/16 5/62 ± 0/95 02/1 ± 3/5 29ٯٺش 
 7/93 ± 0/23 5/1 ± 1/2 51/9 ± 0/6 29آثبٱ 
 7/0 ± 0/91 6/5 ± 1/8 31/0 ± 0/9 29آرس 
 6/87 ± 0/4 6/38 ± 0/46 11/7 ± 0/6 29دي 
 7/31 ± 0/8 7/70 ± 0/55 11/1 ± 1/6 29ثٺٰٲ 
 7/9 ± 0/6 7/0 ± 0/9 31/8 ± 0/4 29اػٜٴذ 
 
  




 آب  Hp(اداهِ) :  ًتایج اًذاسُ گیزی هاّاًِ درجِ حزارت ، هیشاى اکسیضى هحلَل ٍ  5جذٍل 
 )3931حَضچِ ّای ًگْذاری هَلذیي بستز (سال 
 Hp )L/gmاکسیضى ( )C° درجِ  حزارت (    فاکتَرتاریخ    /       
 7/75 ± 0/3 7/2± 0/68 41/3 ± 2/4 39ٛشٵسديٲ 
 7/5 ± 0/24 5/54 ± 0/26 91/1 ± 0/8 39اسديجٺـز 
 7/2 ± 0/4 6/1 ± 0/29 12/4 ± 0/8 39خشداد  
 7/6 ± 0/94 6/32 ± 0/67 42/30 ± 0/8 39سيش 
 7/01 ± 0/2 5/39 ± 0/28 52/9 ± 0/85 39ٯشداد 
 6/5  ± 0/8 7/31 ± 0/1 42/8 ± 0/3 39ؿٺشيٶس 
 7/63 ± 0/61 8/21 ± 0/5 91/9 ± 1/9 39ٯٺش 
 7/54 ± 0/81 8/5 ± 0/6 41/6 ± 2/61 39آثبٱ 
 7/84 ± 0/53 8/39 ± 0/4 21/8 ± 0/64 39آرس 
 7/63 ± 0/12 7/2 ± 0/4 31/4 ± 0/35 39دي 
 7/83 ± 0/60 7/9 ± 0/52 21/9 ± 0/9 39ثٺٰٲ 
 7/31 ± 0/1 8/1 ± 0/3 01/8 ± 0/89 39اػٜٴذ 
 
 
آب حَضچِ ّای ًگْذاری  Hp(اداهِ) :  ًتایج اًذاسُ گیزی هاّاًِ درجِ حزارت ، هیشاى اکسیضى هحلَل ٍ  5جذٍل 
 )4931هَلذیي بستز (سال 
 Hp )L/gmاکسیضى ( )C° درجِ  حزارت (     فاکتَرتاریخ   /      
 7/82 ± 0/91 6/17 ± 0/73 41/37 ± 2/1 49ٛشٵسديٲ 
 7/63 ± 0/25 7/12 ± 0/35 61/6 ± 1/6 49اسديجٺـز 
 7/16 ± 0/4 7/4 ± 0/9 32/5 ± 1/5 49خشداد  
 7/51 ± 0/53 7/3 ± 0/74 42/6 ± 0/9 49سيش 
 7/12 ± 0/15 7/61 ± 0/3 62/9 ± 1/1 49ٯشداد 
 7/83 ± 0/15 6/29 ± 0/65 22/1 ± 1/8 49ؿٺشيٶس 
 
 آب  Hp:  ًتایج اًذاسُ گیزی هاّاًِ درجِ حزارت ، هیشاى اکسیضى هحلَل ٍ   6جذٍل 
 )9831 -4931حَضچِ ّای ًگْذاری هَلذیي بستز (کل دٍرُ اجزای سهاًي پزٍصُ 
 Hp )L/gmاکسیضى ( )C° درجِ  حزارت ( فاکتَر   تاریخ    / 
 7/71 ± 0/62 6/19 ± 1/00 41/74 ± 0/33 ٛشٵسديٲ 
 7/72 ± 0/71 6/4 ± 0/79 81/92 ± 1/64 اسديجٺـز 
 7/14 ± 0/52 6/73 ± 0/76 22/31 ± 1/4 خشداد  
 7/13 ± 0/83 6/23 ± 0/96 32/7 ± 1/43 سيش 
 7/34 ± 0/63 6/12 ± 0/67 52/23 ± 1/69 ٯشداد 
 7/60 ± 0/43 6/7 ± 0/36 32/44 ± 0/89 ؿٺشيٶس 
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 Hp )L/gmاکسیضى ( )C° درجِ  حزارت ( فاکتَر   تاریخ    / 
 7/72 ± 0/62 6/86 ± 1/55 02/46 ± 0/95 ٯٺش 
 7/63 ± 0/12 6/98 ± 1/53 51/76 ± 1/12 آثبٱ 
 7/43 ± 0/62 7/16 ± 0/59 01/68 ± 2/20 آرس 
 7/12 ± 0/82 7/30 ± 0/23 01/4 ± 2/60 دي 
 7/42 ± 0/82 7/33 ± 0/63 01/56 ± 1/86 ثٺٰٲ 















آب حَضچِ ّای ًگْذاری هَلذیي  Hp) ٍ L/gm)، اکسیضى هحلَل (C°: هٌحٌي تغییزات دها ( 6ضوارُ ًوَدار 
 )9831 -4931بستز در کل دٍرُ سهاًي پزٍصُ (
 
  بستزهَلذیي  لاپزاسکَپيًتایج -3-2
ٓذد ٯٶسد ثشسػی ٹبي لادشاػ٤ٶدی ٟشاس  63سٔذاد ،   دٵس٧ٸ ثؼشش ٯٶجٶد، 93ٯجٰٶّ  اص 0931ًی دبييض ػب٩  
ثؼشش  يٲٯٶ٫ذ لادشاػ٤ٶدیثشسػی ٹبي ٧شٛشٸ ٵ ث٠يٸ ٯبٹی ٹب ثذ٫ي٪ ٣ٶچ٢ سش ثٶدٱ جظٸ دػش٤بسي ٳـذٳذ. 
 51) ٵ 62ٓذد ٯبدٷ (سلٶيش ؿٰبسٷ  12 سٔذاد ،ٯٶ٫ذ ثشسػی ؿذٷ  63اص ايٲ  ٣٪دس ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯٶجٶد دس ٯٶػؼٸ 
). 7آٯذٷ اػز (جذٵ٩  7ٯشاح٪ سػيذ٧ی جٴؼی ٯبٹيبٱ ثؼشش دس جذٵ٩ . بؿٴذٯی ث) 72(سلٶيش ؿٰبسٷ  ٓذد ٳش
ٵ ٣يؼٸ ٹبي حبٵي اػذش٭  دس ٯٶ٫ذيٲ ٯبدٷ ٓ٬يشٗٮ ٯـبٹذٷ ؿذٱ سخٰ٢ ٹبٳـبٱ داد ٣ٸ ٹٰچٴيٲ ايٲ ثشسػی ٹب 
٣ٸ ٳـبٳذٹٴذٷ چشثی  ؿذٷدس ٯحٶًٸ ؿ٤ٰی سٔذاد صيبدي اص ٯبٹيبٱ ثؼشش ٵا٣ٶئ٬ٺبي چشثی ديذٷ   ،دس ٯٶ٫ذيٲ ٳش


















 : هزاحل رسیذگي جٌسي هاّیاى بستز ًز ٍ هادُ7جذٍل 
 ) = n12هادُ ّا ( ) = n51ًز ّا (
 هزحلِ رسیذگي تؼذاد هزحلِ رسیذگي تؼذاد
 IIIٯشح٬ٸ   -  IIٯشح٬ٸ  3
 Iٯشح٬ٸ  3
   IIٯشح٬ٸ  6
 IIIٯشح٬ٸ  9
 IIIٯشح٬ٸ   -  IIٯشح٬ٸ  4
 IIIٯشح٬ٸ  3
 VIٯشح٬ٸ  3
 VIٯشح٬ٸ  -  IIIٯشح٬ٸ  2
 VIٯشح٬ٸ  3
 
 ًتایج رضذ هَلذیي بستز  هَجَد  -3-3
( 0931ٯ٠بيؼٸ چ٨ٶٳ٨ی سؿذ ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ثب سٶجٸ ثب آخشيٲ صيؼز ػٴجی اٳجب٭ ؿذٷ اص سٰبٯی ٯٶ٫ذيٲ دس ػب٩ 
) ثٸ سشسيت 09 - 19حب٣ی اػز ٣ٸ ٯيبٳ٨يٲ اٛضايؾ ًٶ٩ ٵ ٵصٱ ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٯبدٷ  ًی ي٤ؼب٩ (  ،ػب٫٨ی) + 6
٣ي٬ٶ٧ش٭ ثٶدٷ اػز. ٹٰچٴيٲ اٛضايؾ ًٶ٩ ٵ ٵصٱ ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٳش  ًی ٹٰيٲ  0/035ػبٳشی ٯشش ٵ  4/62ٯٔبد٩ 
ٵ سػيذٱ ثٸ سػيذ٧ی  ثبلا د٫ي٪ اسصؽ ٣ي٬ٶ٧ش٭ ثٶد. ايٲ ٯٶ٫ذيٲ ثٸ 0/026ػبٳشی ٯشش ٵ  4/94ػب٩ ثٸ سشسيت ٯٔبد٩ 












  هَرد استفادًُتایج لقاح با استفادُ اس تخوك فیلواّیاى  -3-4
ًی ػب٫ٺبي اجشاي دشٵطٷ، ثب سٶجٸ ثٸ ٣ٰجٶد ٯٶ٫ذيٲ ٛي٬ٰبٹی كيذ ؿذٷ اص ٯٴبًٞ اص ي٢ ًشٙ ٵ هشٵسر اجشاي 
ٯشح٬تٸ اٟتذا٭ ثتٸ آصٯتبيؾ ٫٠تبح سخٰ٤ٺتبي اػشحلتب٫ی اص ٯٶ٫تذيٲ كتيذ ؿتذٷ دس  دٴج، دس  اص ػٶي دي٨شدشٵطٷ 
 ٯی ثبؿذ. ري٪اػذش٭ ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ؿذ. ٳشبيج ايٲ آصٯبيؾ ٹب ثـشح دٷ اص اػشٜبدػششع ثب 
 
 
  : تصَیز تخوکْای بستز هادُ بِ 62تصَیز ضوارُ 
 کوك لاپزاسکَپ
  : تصَیز کیسِ ّای اسپزهي بستز ًز بِ 72تصَیز ضوارُ 
 کوك لاپزاسکَپ
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 ٵ ثب اػشٜبدٷ اص ي٢ ٛي٬ٰبٹی ٵحـی  0931ايٲ آصٯبيؾ دس صٯؼشبٱ ػب٩  ) :0931آسهایص اٍل (
 كٶسر ٧شٛز. ثٸ جٺز ٓذ٭ جٶاة دٹی ٯٶ٫ذ ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ ثٸ سضسيٞ ٵ ثٸ ٯٴِٶس ٹذس ٳشٛشٲ 
 اػذش٭ ثب اسصؽ اػشحلب٫ی اص ٯٶ٫ذ ٳش ثؼشش ، اٟذا٭ ثٸ ي٢ ٯشح٬ٸ اٳجٰبد آصٯبيـی اػذش٭ ثؼشش ٧شديذ. 
، دغ اص ثشسػی ٹبي ثٰٔ٪ آٯذٷ اص 1931ثب ٯٴبػت ؿذٱ دٯبي آة دس صٯؼشبٱ  : )1931آسهایص دٍم (
لب٩ اػذش٭ اص ٯٶ٫ذيٲ ٯٶسد ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٳش ، ٹٰضٯبٱ ثب آٯبد٧ی ي٢ ٳٰٶٳٸ ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ اٟذا٭ ثٸ سضسيٞ ٵ اػشح
ٳِش ؿذ. دس ايٲ ٯشح٬ٸ ثٸ د٫ي٪ ٓذ٭ اًٰيٴبٱ اص ٯٴبػت ثٶدٱ سخٰ٢ ٵ ثشسػی ٯ٠بيؼٸ اي، اٟذا٭ ثٸ ٳٰٶٳٸ ٧يشي اص 
اػذش٭ ي٢ ٓذد ٛي٬ٰبٹی ٯٶ٫ذ جٺز اٳجب٭ ٫٠بح ٧شديذ. خلٶكيبر اػذش٭ ثذػز آٯذٷ اص ثؼشش ٵ ٯٶ٫ذيٲ ٳش 
 . ثٶد 8جذٵ٩ ٛي٬ٰبٹی ؿبٹذ ثـشح 
 



















 09 251 8 7/76 2/514 09 554 ثؼشش
 014 181 2/5 8/1 1/20 07 623 ٛي٬ٰبٹی
 
٣ي٬ٶ ٧ش٭ اػشٜبدٷ ؿذ. سخٰ٢ دس ٧ش٭ ايٲ ٯٶ٫ذ ٯبدٷ  37اص ايٲ اػذشٯٺب ثشاي ٫٠بح سخٰ٢ ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ ثب ٵصٱ 
٧ش٭ ثشاي  002٣ي٬ٶ ٧ش٭ ثٶد. اص ايٲ سخٰ٢ ٹب ثٸ اٳذاصٷ ي٤ؼبٱ  11/9ٓذد ٵ ٵصٱ ٣٪ سخٰ٢ اػشحلب٫ی  74
 ثٶد .  9آصٯبيؾ ٛٶٝ ا٫ز٣ش ثـشح جذٵ٩  ٫٠بح ثب اػذش٭ ثؼشش ٵ ٫٠بح ؿبٹذ اػشٜبدٷ ؿذ. ٯيبٳ٨يٲ دسكذ ٫٠بح دس
 
 هیاًگیي درصذ لقاح ضاّذ ٍ بستز بشرگ در آسهایص دٍم  : 9جذٍل 
 بستز بشرگ فیلواّي (ضاّذ) درصذ لقاح
 38 ± 2/8 66 ± 5 ػبٓز ثٔذ 4
 9/8 ± 0/2 5/2 ± 0/5 (ٳٶسٵلاػيٶٱ )ػبٓز ثٔذ  27
 
ؿبٹذ ثٌٶس ٹٰضٯبٱ اٳجب٭ ٧شديذ ، ٵ٫ی ٯشبػٜبٳٸ  ٹيچ٨ٶٳٸ ػيٜٶٱ ٣شدٱ سخٰٺبي س٬ٚ ؿذٷ دس آصٯبيؾ سيٰبس ٵ 
لاسٵي  دغ اص ًی ٯشاح٪ ٳٶسٵلاػيٶٱ ثذػز ٳيبٯذ. ايٲ دسحب٫ی اػز ٣ٸ ثبصٯبٳذ٧ی لاسٵٹب دس ؿبٹذ ٳيض ثؼيبس 
٣ي٬ٶ٧ش٭ سخٰ٢ ٛي٬ٰبٹی) ثٶد . ٳٰٶٳٸ اػذش٭ ٯبصاد ٯٶ٫ذ ٳش  ثؼشش ايٲ  11/5٧ش٭  لاسٵ اص حذٵد  052دبييٲ (
 ٳيض ثب ػيؼشٮ ػشٯبدٹی دػشی ٯٶسد اٳجٰبد ٵ ٳ٨ٺذاسي ٟشاس ٧شٛز.آصٯبيؾ 
٣ي٬ٶ٧ش٭  ثب ٯيضاٱ  24ي٢ ٯٶسد ٫٠بح سخٰ٢ ٛي٬ٰبٹی (ثٸ ٵصٱ  29دس دي ٯبٷ  ) :2931آسهایص سَم (
ٓذد) ثب اػذش٭ ٯٴجٰذ ؿذٷ اػشش٫يبد اٳجب٭ ٧شٛز. دس ايٲ  34٣ي٬ٶ٧ش٭ ٵ سخٰ٢ دس ٧ش٭  5/5سخٰ٢ ٣٪ 




دبيٶر حبٵي اػذش٭ (ٯٔبد٩ ي٢ ٯي٬ی ٫يشش اػذش٭ سبصٷ) اػشٜبدٷ  6٧ش٭ سخٰ٢ ٛي٬ٰبٹی اص  07آصٯبيؾ ثشاي ٫٠بح 
طبٳيٸ اٳجب٭ ٧شٛز. دٯبي آة  02دسجٸ ػبٳشی ٧شاد ثٸ ٯذر  04ؿذ. اٳجٰبد صادايی ثب ٣ٰ٢ حٰب٭ آة ٧ش٭ 
ثب ٛي٬ٰبٹی ٳش) دسجٸ ػبٳشی ٧شاد طجز ٧شديذ. ٳشيجٸ ٫٠بح ؿبٹذ (ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ  21اٳ٤ٶثبػيٶٱ دس ٯشاح٪ ثٔذي 
لاسٵ سٜشيخ ٧شديذ. ايٲ ٯٶهٶّ   0003% ثٶد. اٯب دغ اص اسٰب٭ دٵسٷ اٳ٤ٶثبػيٶٱ اص ٫٠بح ؿبٹذ ، سٴٺب 78ٯٔبد٩ 
ٳـبٳٸ ٳبٯٴبػت ثٶدٱ ؿشايي ٯٶ٫ذ ٯبدٷ ٵ سخٰ٤ٺبي اػشحلب٫ی ثٸ ٯٴِٶس ٫٠بح ٯی ثبؿذ. سٔذاد ٣٪ لاسٵٹبي 
 ػبٓز س٬ٚ ؿذٳذ. 84٣ٸ ٹٰ٨ی دغ اص ٓذد ثٶد  21حبك٬ٸ ثؼشش ثضس٥ دس ايٲ آصٯبيؾ  ٳيض 
ثب ثشسػی دس ثيٲ ٛي٬ٰبٹيبٱ ٯٶجٶد ٯـخق ؿذ ٣ٸ ،  3931ًی ػٸ ٯبٹٸ اٵ٩ ػب٩ ) :3931(چْارم آسهایص 
ٵ احشٰب٩ ٧زؿشٸ ثب سٶجٸ ثٸ اػذش٭ دٹی اػشش٫يبدٹبي ٳش دس صٯؼشبٱ اٯ٤بٱ سخٮ دٹی اص ي٢ ٛي٬ٰبٹی ٵجٶد داسد. 
سب دس كٶسر  ٧شديذ ٣ٸ اص ٯٶ٫ذيٲ ٳش ٯجذداً اػذش٭ ٧يشي ؿٶدآٯبد٧ی ي٢ ٓذد ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ ، سلاؽ 
ايٴ٤ٸ ايٲ ٯٶ٫ذيٲ ٟجلاً ي٢ ثبس ٯٶسد سضسيٞ ٹٶسٯٶٱ  اص اػذش٭ سبصٷ اػشٜبدٷ ؿٶد. ثب سٶجٸ ثٸ  اػشحلب٩ سخٰ٢ ،
يشٟبث٪ اػشحلب٩ اػذش٭ اص ايٲ ٯبٹيبٱ ٯيؼش ٳـذ. دس هٰٲ ٛي٬ٰبٹی ٯٶسد ٳِش ٳيض اص حيض س٤ظيش ٟٗشاس ٧شٛشٸ ثٶدٳذ، 
اػشٜبدٷ سـخيق دادٷ ؿذ ٵ سخٮ ٹبي آٱ ؿيش ؿذٳذ. ثٸ جٺز احشٰب٩ آٯبد٧ی ي٢ ٓذد ٛي٬ٰبٹی دي٨ش ٣ٸ دس 
ثب ايٲ ٯش٣ض ٯ٤بسجٸ ٧شديذ ٣ٸ ٯشبػٜبٳٸ ٯش٣ض س٤ظيش ٵ ثبصػبصي رخبيش سبػٰبٹيبٱ ؿٺيذ ثٺـشی ٳ٨ٺذاسي ٯی ؿذ، 
 ٯبٹی ٯٶسد ٳِش ٳيض ثٸ ٯشح٬ٸ سخٮ دٹی ٳشػيذ.
 4، ثب آٯبد٧ی ي٢ ٯٶ٫ذ ٛي٬ٰبٹی اٟذا٭ ثٸ سضسيٞ ٹٶسٯٶٱ ثٸ 4931دس ٛشٵسديٲ ٯبٷ  ) :4931آسهایص پٌجن (
 2ٯٶ٫ذ ثؼشش ٳش ٧شديذ سب دس كٶسر جٶاثذٹی ٯٶ٫ذ ٯبدٷ ٰٓ٬يبر ٫٠بح اٳجب٭ ؿٶد. اص ايٲ سٔذاد ٯٶ٫ذ ثؼشش سٔذاد 
ٯبسٶ٫ٶطي٢ ايٲ دٵ ٳٰٶٳٸ ٯٶ٫ذ آٯبدٷ اػذش٭ دٹی ثٶدٳذ ٣ٸ ٳٰٶٳٸ اػذش٭ آٳٺب اػشحلب٩ ٧شديذ. ٯـخلبر اػذش
اص ٣٪ سخٰ٢ اػشحلب٫ی اص ٛي٬ٰبٹی ،  ثٶد. 01اػذش٭ ٵ ٹٰچٴيٲ ٯـخلبر سخٰ٢ ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ ثـشح جذٵ٩ 
٧ش٭)  052٧ش٭ ثٸ ٯٴِٶس اٳجب٭ آصٯبيؾ ٫٠بح ثب ٳٰٶٳٸ اػذش٭ اػشحلب٫ی ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٳش (ٹش ٣ذا٭  005ٯ٠ذاس 
 .اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛز
 : هطخصات اسپزهاتَلَصیك ٍ تخوك هَلذیي بستز ًز ٍ فیلواّي هادُ 01جذٍل 
 
 آٯذٷ اػز. 11ٯحبػجٸ ٵ دس جذٵ٩   دسكذ ٫٠بح حبك٪ اص ايٲ آصٯبيؾ ثشاي اػذش٭ ٹش ي٢ اص ٯٶ٫ذيٲ ٳش،
 
  
 )gٍسى هاّي ( )mcطَل هاّي ( هَلذ
 تزاکن اسپزم/ 
 تخوك در گزم
 )/lmحجن اسپزم(
 )g( تخوكٍسى  
 541 3/993 ±0/80×   901/  lm 0616 501 1ثؼشش ٳش 
 081 1/65 ±0/60×   901/  lm 0458 811 2ثؼشش ٳش 
 0056 55 00045 361 ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ
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ثب ٯشاٟجز ٵ س٘زيٸ ثچٸ ٯبٹيبٱ سٜشيخ ؿذٷ، ؿبٹذ سؿذ سٵصاٳٸ آٳٺب ثٶدٷ ٵ ٳشبيج صيؼز ػٴجی ٯبٹبٳٸ آٳٺب سب صٯبٱ 
ٹٰچٴيٲ جٺز ٯ٠بيؼٸ يٺشش سٵٳذ اٛضايؾ ٵصٳی ٵ ًٶ٫ی ثچٸ ٯبٹيبٱ  طجز ٧شديذ. 21اسايٸ ٧ضاسؽ ثـشح جذٵ٩ 
 آٯذٷ اػز. 8ٵ  7دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ دس ٯ٠بيؼٸ ثب ثچٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ ٹٮ ػٲ خٶد ثٸ سشسيت دس ٳٰٶداسٹبي ؿٰبسٷ 
 آٯذٷ اػز. 82ٯبٹٸ) دس سلٶيش ؿٰبسٷ  5ٹٰچٴيٲ ٳٰٶٳٸ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ سٶ٫يذ ؿذٷ ثب ٛي٬ٰبٹی ؿبٹذ (
 
 : هقایسِ چگًَگي رضذ بچِ هاّیاى بستز بشرگ در هقایسِ با فیلواّي ضاّذ21جذٍل 
  رٍسگي 051ّن سي خَد تا سي  
 )50.0 <p(حشٵٙ اٳ٨٬يؼی ٹٮ اسص ٳـبٳذٹٴذٷ ٓذ٭ ٵجٶد سٜبٵر ٯٔٴی داس اػز  
 
  
 ساػتِ) 27درصذ ًَرٍلاسیَى ( ساػتِ) 4درصذ لقاح ( هَلذ
 72/9 ± 5/2 96/6 ± 3 1ثؼشش ٳش 
 63/6 ± 6/4 88/1 ± 2/4 2ثؼشش ٳش 
 سي
 هاّي
 فیلواّي ضاّذبچِ هاّیاى  بچِ هاّیاى بستز بشرگ
 )mcطَل ( )gٍسى ( )mcطَل ( )gٍسى (
 2/3 A ± 0/3 0/70 a ± 0/10 2/33 A ± 0/2 0/560a  ± 0/10 رٍسُ 02
 4/42A  ± 0/33 0/83a  ± 0/4 3/16A  ± 0/52 0/153a  ± 0/023 رٍسُ 03
 01/74A  ± 1/85 7/81a  ± 2/94 8/29 A  ± 1/55 3/17a  ± 2/45 رٍسُ 06
 71/9A  ± 2/66 72/ 69a  ± 21/5 21/65A  ± 4/33 01/27b  ± 2/13 رٍسُ 09
 72/12A  ± 3/55 76/22b  ± 02/8 82/ 74 A ± 4/77 88/ 2a  ± 52/4 رٍسُ 021
 82/64A  ± 3/71 67/38b  ± 31/7 33/11A  ± 5/3 621/ 6 a ± 45/6 رٍسُ 051

















ّن سي خَد تا  ) بچِ هاّیاى بستز بشرگ در هقایسِ با فیلواّي ضاّذg: هقایسِ افشایص ٍسى ( 7ًوَدار ضوارُ 














ّن سي خَد تا  ) بچِ هاّیاى بستز بشرگ در هقایسِ با فیلواّي ضاّذmc: هقایسِ افشایص طَل ( 8ًوَدار ضوارُ 
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 هاِّ) 5: هقایسِ رضذ بستز بشرگ (بالا) با فیلواّي (پاییي) ّن سي ( 82تصَیز ضوارُ  




 بحث  -4
سٶػٔٸ آثضي دشٵسي ثذٵٱ ؿ٢ ي٤ی اص ٧ؼششدٷ سشيٲ ٛٴٶٱ سٶ٫يذ ٗزاي ػب٫ٮ ٵ ٛشاٵسدٷ ٹبي آٱ ًی دٷ ػب٩ 
سٶ٫يذ ٵ ٯٔشٛی اٳٶاّ ٧ٶٳٸ ٹبي صٵد ثبصدٷ ٣ٸ هٰٲ ٣بسايی ثيـشش   ؿٴبػبيی،  ).4102 ,OAF(٧زؿشٸ ثٶدٷ اػز 
سٶ٫يذ، ثبص٧ـز ػشٯبيٸ سا دس ٯذر صٯبٱ ٣ٶسبٷ سشي سوٰيٲ ٯی ٣ٴذ ، اص جٰ٬ٸ سلاؿٺبي ٯح٠٠يٲ جٺبٱ دس ايٲ 
ی جٺبٱ ثخلٶف ثب سٶجٸ ثٸ ٣بٹؾ ثؼيبس ؿذيذ رخبيش ًجئی سبػٰبٹيبٱ دس ٯٴبثْ آثدس ايٲ ساػشب، ساػشب ٯی ثبؿذ.
)، سٵي٤شد اٛشايؾ سٶ٫يذ ثؼٰز آثضي دشٵسي ايٲ ٯبٹيبٱ ثب اسصؽ 4102 ,lahtnesoR dna iznorBًی  دٷ ػب٫ٸ اخيش (
) ثٸ ٧ٶٳٸ اي ٣ٸ سٔذاد صيبدي اص ٣ـٶسٹبيی ٣ٸ ايٲ ٯبٹيبٱ ثٌٶس ًجئی دس ٯٴبثْ 1102 ,nakrEس٘ييش يبٛشٸ اػز (
ٵاسد ايٲ ثبصاس   ّ ٧ٶٳٸ ٹبي ٟبث٪ دشٵسؽ دس ؿشايي آة ٵ ٹٶايی خٶد ،آثی آٳٺب ديذٷ ٳٰی ؿٶد ثب ٵاسد ٣شدٱ اٳٶا
 ).4102 ,lahtnesoR dna iznorBدش سٵٳٞ ؿذٷ اٳذ (
 )osuh osuH(٣ٸ حبك٪ سلاٟی سخٰ٢ ٛي٬ٰبٹی اػز ) cinegartniٯبٹی خبٵيبسي ثؼشش، دٵس٧ٸ اي ثيٲ جٴؼی (
٣ٸ ثشاي  )b5002 ,.la te otomO ; a5002 ,.la te otomO(ٳش ٯی ثبؿذ ) sunehtur resnepicA( ٯبدٷ ٵ اػذش٭ اػشش٫يبد
دس سٵػيٸ  سٶ٫يذ ؿذ. ايٲ دٵس٧ٸ خبٵيبسي ثٸ د٫ي٪ ثشخٶسداسي اص   nikujlokiNسٶػي   2891ٳخؼشيٲ ثبس دس ػب٩ 
ٹی) سؿذ ٯٴبػت سش ٳؼجز ثٸ ٵا٫ذ ٳش خٶد (اػشش٫يبد) ، سػيذ٧ی جٴؼی ػشئشش ٳؼجز ثٸ ٵا٫ذ ٯبدٷ خٶد (ٛي٬ٰب
، سٶاٳبئی صيؼشٲ دس آة ؿيشيٲ، ٟبث٬يز ػبصؽ ثب ٗزاي دػشی، ػشٓز سؿذ ثبلا ٵ  ٹٰچٴيٲ  )3991 ,.la te vestruB(
، ٹٮ ا٣ٴٶٱ ي٤ی اص ٧ضيٴٸ ٹبي دشٵسؽ سبػٰبٹيبٱ دس آثضي  )9991 .la te irimA izajoMٟذسر ثبسٵسي ٯٴبػت (
 & vonabehC ;0991 ,.la te sneffetSثـٰبس ٯی آيذ ( جٺبٱ) 1002 ,namloK & akyP٣ب٫چش( دشٵسي ٯٶٳٶ٣ب٫چش ٵ د٬ی
). ايٲ دٵس٧ٸ اص جٰ٬ٸ دٵس٧ٸ ٹبي صايبي سبػٰبٹيبٱ اػز ٣ٸ ٳؼ٪ اٵ٩ ٵ دٵ٭ 1002 ,.la te otomO  ;1002 ,dralliB
آٱ ٟبث٬يز ثبسٵسي داؿشٸ ٵ ٯی سٶاٱ اص ٯٶ٫ذيٲ آٱ ثشاي اٳٶاّ س٤ظيشٹبي دٵسٱ ٵ ثشٵٱ ٧ٶٳٸ اي دس ٯشا٣ض س٤ظيش 
اص جٰ٬ٸ دٵس٧ٸ ٹبي ٳؼ٪ دٵ٭ ٯبٹيبٱ ثؼشش اػز  )retseb giB(ثؼشش ثضس٥  ).3991 ,volzoK( بٹيبٱ اػشٜبدٷ ٳٰٶدسبػٰ
 ٣ٸ ٳشيجٸ ٫٠بح اػذش٭ ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٳش ثب سخٰ٤ٺبي ٛي٬ٰبٹی ٯبٹذ ٯی ثبؿذ.
دشٵسؿی ٯٰٔٶ٩ ٟبث٬يز ػبص٧بسي ثب ؿشايي   ٳشبيج ثذػز آٯذٷ اص اجشاي دشٵطٷ ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯبٹيبٱ ثؼشش ٯٶجٶد ،
ثٸ  ٯ٠بًْ صٯبٳی ٯحذٵديسا داؿشٸ ٵ ثٸ خٶثی اص جيشٷ ٗزايی ث٤بس سٛشٸ س٘زيٸ ٯی ٣ٴٴذ. ايٲ س٘زيٸ ٹش چٴذ دس 
ٓ٬ز ٣ٰجٶد ثٶدجٸ ثٌٶس ٣بٯ٪ دس اخشيبس ايٲ ٯبٹيبٱ ٟشاس ٳ٨شٛز اٯب ٳـبٱ داد ٣ٸ ايٲ ٯبٹيبٱ ثب س٘زيٸ اص ايٲ جيشٷ 
اص آٳجبيی ٣ٸ سٶ٫يذ  داؿشٸ ثبؿٴذ.ٟبث٬يز ثبسٵسي  ثبٵ اػذش٭ ٯٴبػت  ٯی سٶاٳٴذ ثٸ سػيذ٧ی جٴؼی سػيذٷ ٵ سخٰ٢
ثؼشش اص جٰ٬ٸ ٛٔب٫يشٺبي ٯٶٛٞ ٯٶػؼٸ ًی ػٴٶار ٧زؿشٸ ثٶدٷ، ثذ٫ي٪ ٳٶدب ثٶدٱ سٶ٫يذ ايٲ خبٵيبسي دٵس٧ٸ ٯبٹيبٱ 
ايٲ ي ٵ ػلاٯز ايٲ ٯبٹيبٱ ًی ٯذر صٯبٱ ًٶلاٳی (دٷ ػب٩) ي٤ی اص ٯٶٛ٠يز ٹبي سدٵس٧ٸ دس ٣ـٶس ، ٳ٨ٺذا
 دشٵطٷ اػز.
اٯ٤بٱ سٔييٲ جٴؼيز ٵ سٔييٲ ٯشح٬ٸ سػيذ٧ی جٴؼی ٯبٹيبٱ ثؼشش ٯٶجٶد ي٤ی دي٨ش اص اٹذاٛی ثٶد ٣ٸ ايٲ دشٵطٷ 
ٟبث٬يز ايٲ س٤ٴي٢ دس سٔييٲ جٴؼيز  لادشاػ٤ٶدی ث٤بس سٛشٸ دس ايٲ دشٵطٷ، اٵلاًسٵؽ ثب اجشاي  ثٸ دٳجب٩ آٱ ثٶد.
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ٗيش سٺبجٰی ثٶدٱ ايٲ سٵؽ ثب اػشٜبدٷ اص ي٢ ثشؽ حذٵد ي٢ ػبٳشی  ثٸ د٫ي٪ ايٲ ٯبٹيبٱ ثٸ اطجبر سػيذ. طبٳيبً
ػشيْ ٯٶ٫ذيٲ ثٸ ؿشايي ػلاٯز ٟج٬ی ثٸ ٵجٶد آٯذٷ ٵ  )yrevocerٯششي دس ٯحٶًٸ ؿ٤ٰی، اٯ٤بٱ ثبص٧ـز (
٧شد ثٶدٱ ػش دشٵة ث٤بس سٛشٸ دس ايٲ سٵؽ ٓلاٵٷ ثش اػشحلب٩ سخٰ٢ ٵ اػذش٭ ايٲ ٯٶ٫ذيٲ اٯ٤بٱ دزيش ٧شديذ. 
اٯ٤بٱ صخٰی ؿذٷ سخٰ٤ٺب ٵ ٣يؼٸ ٹبي حبٵي ػ٬ٶ٫ٺبي جٴؼی ٳش   شٓز حش٣ز دشٵة دس داخ٪ ثذٱ ،اٛضايؾ ػ
سٵؽ ٯٰٔٶ٩ ثيٶدؼی اص ٧ٴبدٹب ، ٓلاٵٷ ثش اٛضايؾ خٌش اثشلا دس ٯحٶًٸ ؿ٤ٰی ٯٶ٫ذيٲ سا ثؼيبس ٣بٹؾ ٯی دٹذ. 
ٵ صخٰی ؿذٱ ٧ٴبدٹب ؿذٷ ٵ ٯٶجت ثشؽ   ،ثٸ د٫ي٪ ثشؽ ثضس٥ سش ٵ ٫ضٵ٭ ثخيٸ ٣شدٱ ٯٶهْ ثٸ ثيٰبسيٺبي ٜٓٶٳی
ايٲ ٯٶسد سبييذي اػز ثش ٯٴبػت ثٶدٱ ٵ اٯ٤بٱ اػشحلب٩ ٯٶاد سٴبػ٬ی ػب٫ٮ دس آيٴذٷ سا ٣بٹؾ خٶاٹذ داد. 
ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢ سٵؽ ػب٫ٮ ٵ ثذٵٱ خٌش دس آيٴذٷ ٣بسايی سٵؽ لادشاػ٤ٶدی ٧ٴبدٹبي ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٣ٸ ٯی سٶاٳذ 
  دس ٯٶسد ايٲ ٯبٹی ث٤بس سٵد.
ٯٶ٫ذيٲ ثٸ سٵؽ لادشاػ٤ٶدی ٹٰچٴيٲ ٳـبٱ داد ٣ٸ ٓ٬يشٗٮ ٯـبٹذٷ ؿذٱ سخٰ٢ ٹب دس ٯٶ٫ذيٲ ثشسػی ٧ٴبدٹبي 
دس ٯحٶًٸ ؿ٤ٰی سٔذاد   ،)72(سلٶيش ؿٰبسٷ  ٵ ٣يؼٸ ٹبي حبٵي اػذش٭ دس ٯٶ٫ذيٲ ٳش) 62(سلٶيش ؿٰبسٷ ٯبدٷ 
ثيؾ اص حذ ٳيبص يب صيبدي اص ٯبٹيبٱ ثؼشش ٵا٣ٶئ٬ٺبي چشثی ديذٷ ٯی ؿٶد ٣ٸ ٯی سٶاٳذ ٳـبٳذٹٴذٷ ٵجٶد چشثی 
ٳبٯٴبػت ثٶدٱ جيشٷ ٗزايی دس س٘زيٸ ايٲ ٯبٹيبٱ ٯٶ٫ذ ثبؿذ ٣ٸ ًی دٵسٷ ٹبي صٯبٳی ٟج٪ اص لادشاػ٤ٶدی ٵ ثٸ د٫ي٪ 
 ٓذ٭ اسػب٩ ثٶدجٸ دسخٶاػشی ٵ ٫ضٵ٭ اػشٜبدٷ اص جيشٷ ٗزايی حذاٟ٪ كٶسر ٧شٛشٸ اػز.
اص آٳجبيی ٣ٸ اػشحلب٩ اػذش٭ ػب٫ٮ ٵ ٯشحش١ ثب ٟبث٬يز ٫٠بح دادٱ سخٰ٢ ٹب ي٤ی اص ٯٺٰششيٲ اٹذاٙ ايٲ 
دس ٛل٪ س٤ظيش اػشحلب٩ اػذش٭ اص ايٲ ٯبٹيبٱ ثب   دشٵطٷ ثٶدٷ اػز، ثب ٳ٨ٺذاسي ٵ س٘زيٸ ٯٴبػت ٯٶ٫ذيٲ ٯٶجٶد ،
ذ ٯظ٬ی ٯٶ٫ذيٲ ٯٶجٶد ثٶدٷ ٵ حب٣ی ٯٶٛ٠يز كٶسر ٧شٛز. ايٲ ٯٶهٶّ اٵلاً ٳـبٱ دٹٴذٷ ػلاٯز دػش٨بٷ سٶ٫ي
اص آٱ اػز ٣ٸ ٹٶسٯٶٱ ث٤بس سٛشٸ سٶاٳبيی ٵ ٣بسايی لاص٭ جٺز ا٫٠ب ٵ آٯبدٷ ٳٰٶدٷ ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ثشاي اػشحلب٩ 
دس ا٫٠بي سػيذ٧ی جٴؼی ٯٶ٫ذيٲ سبػٰبٹيبٱ ،   2a-HRHLاػذش٭ ٵ سخٰ٢ سا داسد. اػشٜبدٷ اص ٹٶسٯٶٱ ػٴششي٢ 
ٟجلاً ثٸ اطجبر سػيذٷ اػز  ٟذسر اطش ثيـششٵ  ٣ٰشش، اػشٜبدٷ اص ٹٶسٯٶٱ ٯٶطشسش ٣بسايیش صٯبٳی ، س سٴِيٮ دٟيٞ
٣بسثشد ايٲ ٹٶسٯٶٱ دس ٯشح٬ٸ ا٫٠بي سػيذ٧ی جٴؼی ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش   .); 2102 ,.la te inimAَ 0102 ,.la te irazaN(
بٱ ، دس ٯٶسد دٵس٧ٸ ٳـبٱ داد ٣ٸ ٟبث٬يز ٹبي ؿٰشدٷ ؿذٷ دس ٯٶسد ٣بسايی ايٲ ٹٶسٯٶٱ دس ٯٶسد ػبيش سبػٰبٹي
 ثؼشش ٳيش كذٝ ٯی ٣ٴذ.
ٳـبٱ داد ٣ٸ ايٲ ٯٶ٫ذيٲ ثب  ، اػشحلب٩ سخٰ٢ ٵ اػذش٭ ػب٫ٮ ٵ ثب ٟبث٬يز ٫٠بح ٯٴبػت اص ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٯٶجٶد
) 1F(٣شدٷ اٳذ ٵ ٳؼ٪ اٵ٩ آٳٺب  َسٶجٸ ثٸ سٵؽ ٳ٨ٺذاسي ث٤بس سٛشٸ  ثشاي ػب٫ٺبي ٯشٶا٫ی ٟبث٬يز س٤ظيش خٶد سا حٜ
 اٯ٤بٱ س٤ظيش آٳٺب ٵجٶد داسد.صايب ثٶدٷ ٵ 
اص ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ سخٰ٢ ٯٴبػت ٫٠بح ثذػز   دس ٯٶاسدي ٣ٸ دغ اص سضسيٞ ٵ اػشحلب٩ اػذش٭ اص ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ،
ؿذ. سٵؽ ث٤بس  آٱثٸ جٺز حَٜ اػذش٭ ثب اسصؽ ايٲ دٵس٧ٸ دس ي٢ ٯٶسد اٟذا٭ ثٸ اٳجٰبد آصٯبيـی اػذش٭ ٳيبٯذ، 
ٯح٬ٶ٩ سٟيٞ ٣ٴٴذٷ ٰٓٶٯی اػذش٭ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي ثٶدٷ ٵ ػشٯبدٹی سذيجی  سٛشٸ دس ايٲ آصٯبيؾ ثب اػشٜبدٷ اص




بي سٟيٞ ؿذٷ ثٸ سٵؽ ػشٯبدٹی دػشی ٵ دس آصٯبيـ٨بٷ اٳجب٭ ٧شديذ. ٳشبيج ثذػز آٯذٷ دغ اص ي٤ؼب٩ ٹ ٳٰٶٳٸ
ٵ ايٲ اػذشٯٺب ٹٰچٴبٱ ٟبث٬يز سحش١ خٶد سا حَٜ ٣شدٷ  ٹب ٳـبٱ داد ٣ٸ ٸٳ٨ٺذاسي دس اصر ٯبيْ اص ايٲ ٳٰٶٳ
اٯ٤بٱ اػشٜبدٷ اص آٳٺب حذاٟ٪ دغ اص ٧زؿز ي٤ؼب٩ ٵجٶد داسد. ٳ٨ٺذاسي ٳٰٶٳٸ اػذشٯٺبي ٯٴجٰذ ؿذٷ ثشاي 
 ػب٫ٺبي ثٔذ ثٸ د٫ي٪ ٓذ٭ اسػب٩ آشجبس دسخٶاػشی دشٵطٷ ٯيؼش ٳ٨شديذ.
آٯيض دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ دس ايٲ دشٵطٷ ٳـبٱ داد ٣ٸ ٣يٜيز اػذشٯٺبي ث٤بس سٛشٸ، ٳؼجز ٯلشٛی  زسٶ٫يذ ٯٶٛ٠ي
ٶثبػيٶٱ، سٜشيخ ، ٳ٨ٺذاسي لاسٵٹب ٵ س٘زيٸ  ثچٸ ٯبٹيبٱ ٹٰ٨ی ٣بسايی لاص٭ ٤اػذش٭ ثٸ سخٰ٢ ، ؿشايي ٫٠بح ، اٳ
اػشٜبدٷ ٯشا٣ض س٤ظيش ٵ دشٵسؽ سا دؿشٸ ٵ ايٲ سٵؽ ٣بس ٯی سٶاٳذ دس آيٴذٷ جٺز سٶ٫يذ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ ٯٶسد 
 سبػٰبٹيبٱ ٟشاس ٧يشد.
اص آٳجب ٣ٸ اص اػذش٭ دٵ ٯٶ٫ذ ثؼشش ٳش دس ايٲ دشٵطٷ اػشٜبدٷ ؿذ ٵ ٹش ي٢ اص ٳٰٶٳٸ اػذش٭ ٹب دس دٵ س٤شاس ٯخش٬ٚ 
ثشسػی آٯبسي ٳـبٱ ٯی دٹذ جٺز ٫٠بح ث٤بس سٛز ثشسػی ٯ٠بيؼٸ اي دٵ ٳٰٶٳٸ اػذش٭ ث٤بس سٛشٸ ٳيض اٳجب٭ ٧شٛز.  
ثؼشش ٳش ثضس٧شش حجٮ اػذش٭ دٹی ثبلاسشي داؿشٸ اٯب سشا٣ٮ اػذش٭ دس ٳٰٶٳٸ ٯٴی آٱ ٣ٰشش اص اػذش٭ اػشحلب٫ی اص ٣ٸ 
ٓ٬يشٗٮ ثبلاسش ثٶدٱ ٯٔٴی داس سشا٣ٮ اػذش٭ دس ٯبيْ ػٰيٴب٩ ). 50.0 < P() 01ٯٶ٫ذ ثؼشش ٣ٶچ٤شش ثٶدٷ اػز (جذٵ٩ 
) ، 3/993 ±0/80×   901/  lm( 1) دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٯٶ٫ذ ثؼشش ؿٰبسٷ 1/65 ±0/60×   901/  lm( 2ٯٶ٫ذ ثؼشش ؿٰبسٷ 
 ± 3ثيـشش ثٶدٷ اػز ( 1) ٳؼجز ثٸ دسكذ ٫٠بح ثؼشش ؿٰبسٷ 88/1 ± 2/4دس كذ ٫٠بح ثذػز آٯذٷ اص ايٲ ٯٶ٫ذ (
ٳيض اص  )63/6 ± 6/4). ٹٰچٴيٲ دسكذ ٳٶسٵلاػيٶٱ دس سخٰٺبي ٫٠بح يبٛشٸ ايٲ ٯٶ٫ذ (11(جذٵ٩ )50.0  < P() 96/6
). ايٲ ٯٶهٶّ ٳـبٱ ٯی 11)(جذٵ٩ 50.0 < P) ثيـشش ثٶدٷ اػز (72/9 ± 5/2( 1ٯٶسد ٯـبثٸ دس ثؼشش ٯٶ٫ذ ؿٰبسٷ 
دٹذ ٣ٸ ٣يٜيز اػذش٭ دس ايٲ ٯبٹی كشٛبً ثٸ سٔذاد اػذش٭ دس ٵاحذ حجٮ ٵاثؼشٸ ٳيؼز ٵ ٓٶاٯ٪ دي٨شي ٹٰچٶٱ 
حش١ ٵ ٫٠بح دس اػذش٭ ايٲ ٯبٹيبٱ ٯی سٶاٳذ دس دسكذ سحش١ ٵ ػبيش ٟبث٬يز ٹبي صيؼشی، س  ٯذر صٯبٱ سحش١ ،
ٳشيجٸ ٳٺبيی ٫٠بح ٵ دسكذ ٣بسايی س٤ظيش سبطيش ٧زاس ثبؿذ. ٹٰچٴيٲ چٴبٳچٸ آصٯبيـبر كٶسر ٧شٛشٸ ًی اجشاي 
ٟبث٬يز اػشحلب٩ سخٰ٢ ٹبي ػب٫ٮ ٵ ٯٴبػت اص ٯٶ٫ذيٲ ٯبدٷ ٳيض ٓبٯ٪ ٯٺٮ  دي٨شي اػز ٣ٸ   دشٵطٷ ٳـبٱ داد ،
 ح دس ايٲ دٵس٧ٸ ٧يشي ثؼيبس ٯٶطش اػز.دس ٯيضاٱ ٯٶٛ٠يز ٫٠ب
ٯ٠بيؼٸ آٯبسي ٳشبيج حبك٪ اص صيؼز ػٴجی ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ ثب ٛي٬ٰبٹيبٱ ؿبٹذ ٹٮ ػٲ خٶد ٳـبٱ ٯی 
ٵ٩ ٵ دٵ٭ ثب ي٤ذي٨ش سٜبٵر ادٹذ ٣ٸ ٵصٱ ثچٸ ٯبٹيبٱ ثؼشش ثضس٥ دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٵصٱ ثچٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ ًی ٯبٹٺبي 
٣ٴذ  ). اٯب ايٲ ٯٶسد دس ػٲ ػٸ ٯبٹ٨ی ثٸ ٳْٜ ٯيبٳ٨يٲ ٵصٳی ثچٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ س٘ييش ٯی50.0 < P( ذٯٔٴی داسي ٳذاسٳ
سٵٳذ سؿذ ثچٸ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ ٳؼجز ثٸ ثچٸ ، ٯبٹ٨ی  5اص ايٲ صٯبٱ ثٸ ثٔذ ئٴی سب  ).50.0 > P(
ٱ ايٲ دٵ٧شٵٷ ديذٷ ؿذٷ ٵ ٯبٹ٨ی سٜبٵر ٯٔٴی داسي ثيٲ اٵصا 5ٛي٬ٰبٹيبٱ ػشئشش ثٶدٷ ثٸ ٧ٶٳٸ اي ٣ٸ دس دبيبٱ 
ٹٰچٴيٲ ٯ٠بيؼٸ ٹبي  ).50.0 > Pد ٯـبثٸ دس ثچٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ ثيـشش اػز (سٵصٱ ثچٸ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ اص ٯٶ
سٜبٵر ٯٔٴی داسي    سؿذ ًٶ٫ی ايٲ دٵ ٧شٵٷ حب٣ی اص آٱ اػز ٣ٸ دس ٹيچ دٵسٷ صٯبٳی ثٔذ اص سٶ٫يذ ايٲ ٯبٹيبٱ ،
  ).50.0 < Pثضس٥ ٵ ثچٸ ٛي٬ٰبٹيبٱ ٹٮ ػٲ ٵجٶد ٳذاسد ( ثيٲ ًٶ٩ ثچٸ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش
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دس جْٰ ثٴذي ٣٬ی ٯی سٶاٱ ارٓبٱ ٳٰٶد ٣ٸ ٳ٨ٺذاسي ٵ س٘زيٸ ٯبٹيبٱ ثؼشش سٶ٫يذ ؿذٷ سب ػٲ سػيذ٧ی جٴؼی ثب 
جيشٷ ٗزائی ث٤بس سٛشٸ دس ايٲ دشٵطٷ ثٸ خٶثی اٯ٤بٱ دزيش ثٶدٷ ٵ اٯ٤بٱ اػشحلب٩ سخٰ٢ ٵ اػذش٭ ػب٫ٮ اص 
ٹٰچٴيٲ سٶ٫يذ ٯبٹی دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ ثب اػشٜبدٷ اص اػذشٯٺبي  ) ثٸ ٵجٶد آٯذٷ اػز.1Fؿذٷ ( ٯٶ٫ذيٲ سٶ٫يذ
ٯشح٬ٸ اجشا دس آٯذ. اجشاي ايٲ دشٵطٷ ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯی سٶاٱ ثب  ٟبث٬يز ػبص٧بسي ثب ٗزاي ٣ٴؼبٳششٷثذػز آٯذٷ ثب 
 جٺز سٶ٫يذ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ اػشٜبدٷ ٣شد.آٳٺب سا ثٸ ػٲ ث٬ٶٕ سػبٳذٷ ٵ اص ٯٶاد سٴبػ٬ی آٳٺب   سٶ٫يذ اٳجٶٷ ثؼشش ،
  





 باجشاي دشٵطٷ ٹبي دٵس٥ ٧يشي ٳيبصٯٴذ آٯبد٧ی ٹش دٵ ٧ٶٳٸ ٯٶسد ٳِش جٺز ٰٓ٬يبر س٤ظيش ٯی ثبؿذ. اص آٳج
٣ٸ ي٤ی اص دٗذٗٸ ٹبي اك٬ی اجشاي ايٲ دشٵطٷ ٳيض سبٯيٲ ٯٶ٫ذ ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ ثٶد، ديـٴٺبد ٯی ؿٶد جٺز اجشاي 
 دس ثشٳبٯٸ سيضي اك٬ی ٣بس ٟشاس ٧يشد. ٹش دٵ جٴغاص دس اخشيبس ثٶدٱ ٯٶ٫ذيٲ   ، ايٲ ٳٶّ ٯٌب٫ٔبر ثٺيٴٸ
 
 پضٍّطي :
س٤شاس آصٯبيؾ ٫٠بح اجشا ؿذٷ دس ايٲ دشٵطٷ ثؼشش ثضس٥،   ثٸ ٯٴِٶس دػششػی ثٸ سٔذاد ثيـششي اص ثچٸ ٯبٹيبٱ،  -1
 ٳٰبيذ. ٛشاٹٮثب  سٔذاد ٯٶ٫ذيٲ ثيـشش ٯی سٶاٳذ ؿشايي ٯ٠بيؼٸ اي ثٺششي دس آيٴذٷ 
ثب  ،س٤ٰي٪ آصٯبيؾ ٹبي ٯشثٶى ثٸ اٳجٰبد ثٺيٴٸ ٵ ٳ٨ٺذاسي ًٶلاٳی ٯذر اػذش٭ ثب اسصؽ ٯٶ٫ذيٲ ثؼشش ٳش  -2
س ٧شٛشٸ ٵ ٯی سٶاٳذ ي٤ی اص ساٹ٤بسٹبي اٯ٤بٱ اٛضايؾ سٶجٸ ثٸ سٔذاد اٳذ١ آٳٺب ٯی ثبيؼز ٯٶسد سٶجٸ ٟشا
 سٶ٫يذ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ دس آيٴذٷ ثبؿذ.
 
 اجزایي :
ٳ٨ٺذاسي ٯٶ٫ذيٲ ثٸ ٯٴِٶس اػشحلب٩ ٯٶاد سٴبػ٬ی اص اكٶ٫ی ديشٵي ٯی ٣ٴذ ٣ٸ س٘زيٸ ٯٴبػت ثب ثٺششيٲ جيشٷ   -1
شجبسار لاص٭ ديـٴٺبدي ٵ دسخٶاػشی دس اص جٰ٬ٸ ي٤ی اص ٯٶاسد ٣٬يذي دس ايٲ ٯٶسد اػز. اص آٳجب ٣ٸ سبٯيٲ آ
ًٶ٩ ٯذر صٯبٱ اجشاي دشٵطٷ دس ٯٶاسدي ثب ٯـ٤٪ ٯٶاجٸ ٧شديذ، ديـٴٺبد ٯی ؿٶد دس ثحض س٤ظيش ٹش ٧ٶٳٸ 
حذاٟ٪ اص حذٵد ػٸ ٯبٷ ٟج٪   اص سبػٰبٹيبٱ ثٸ ايٲ ٯٶهٶّ ٯٺٮ سٶجٸ ٵيظٷ ٯجزٵ٩ ٧شدد. س٘زيٸ ثب ٣يٜيز ثبلاسش ،
 لب٩ سخٰ٢ ٵ اػذش٭ ثب ٣يٜيز ثبلاسش خٶاٹذ ؿذ.اص آٗبص ٛل٪ س٤ظيش، ػجت اػشح
ٓذ٭ ٣ٜبيز س٤ظيش ٯٶ٫ذيٲ دس   ثچٸ ٯبٹيبٱ دٵس٧ٸ ثؼشش ثضس٥ ثب ٯـ٤لار صيبدي اص جٰ٬ٸ ٣ٰجٶد ٯٶ٫ذ،  -2
سٶ٫يذ ٵ ٳ٨ٺذاسي ؿذٳذ. ٫زا ديـٴٺبد ٯی ؿٶد ايٲ ٯبٹيبٱ ثٸ ٯٴِٶس  ثٺيٴٸ٣ٰجٶد ثٶدجٸ جٺز س٘زيٸ دػششع، 
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 كٜحٸ 104. س٤ظيش ٵ دشٵسؽ سبع ٯبٹيبٱ. اٳشـبسار داٳـ٨بٷ سٺشاٱ. 8831آرسي سب٣بٯی، ٝ.  -
 كٜحٸ. 511دشٵسؽ سبػٰبٹيبٱ. اٳشـبسار حٞ ؿٴبع، سؿز،  .0831ثشادساٱ ٳٶيشي، ؽ.  -
اػشش٫يبد ٳش) دس ايشاٱ. دٳيبي آثضيبٱ، × ٧ضاسؽ سٶ٫يذ اٵ٫يٲ ٯبٹی ثؼشش (ٛي٬ٰبٹی ٯبدٷ  .6831ثشادساٱ ٳٶيشي، ؽ.  -
 .61-71، ف ف .11، ؿٰبسٷ 5ػب٩ 
ؿٴبػی ٯبٹيبٱ خبٵيبسي . ٧ضاسؽ ٳٺبيی دشٵطٷ، ٯٶػؼٸ  ثشسػی آٯبسي ٵ صيؼز .3931ثٺشٵص خٶؽ ٟ٬ت، ٭.س.  -
 كٜحٸ.  322سح٠ي٠بر ٓ٬ٶ٭ ؿيلاسی ٣ـٶس . 
 دشٵسؽ ثچٸ ٛي٬ٰبٹی .3831دٶسٓ٬ی ٛـشٰی، ح.س: صاٹذي ٛش، ٭.: ٯحؼٴی، ٭. : ٓ٬يضادٷ، ٭. ٵ كبدٟی، ٭.  -
دشٵطٷ. ٯٶػؼٸ ) دس ػٶاح٪ جٴٶثی دسيبي خضس ثب اػشٜبدٷ اص آة ٫ت ؿٶس. ٧ضاسؽ ٳٺبئی osuh osuH(
 كٜحٸ. 55. 38/181سح٠ي٠بر ؿيلار ايشاٱ. 
ٳ٨شؿی ثش ٵهٔيز سبػٰبٹيبٱ دسيبي خضس ٵ چ٨ٶٳ٨ی حَٜ رخبئش آٱ. ٯج٬ٸ ٓ٬ٰی  .6731دٶس ٣بُٰی، ٭.  -
 .31-22، ػب٩ ؿـٮ، ف ف 3ؿيلار ايشاٱ، ؿٰبسٷ 
ثشادساٱ ٳٶيشي، ؽ.: دٶس٣بُٰی، ٭.: ٯحؼٴی، ٭.: ٳٶسٵص ٛـخبٯی، ٭.س.: ًبٹشي، ع.ّ.: چ٤ٰٸ دٵص،ٙ.:  -
ٯ٠بيؼٸ كٜبر ٯٶسٛٶٯششي٢،  .5831يبسٯحٰذي، ٭.١ حؼٲ صادٷ،٭.: حلاجيبٱ، ّ.: ٣بُٰی،س. ٵ ثٺٰٴی،٭. 
). sucisrep resnepicA) ٵ سبػٰبٹی ايشاٳی (osuh osuHٯشيؼشي٢ ٵ سؿذ دٵس٧ٸ ٹبي حبك٪ اص سلاٟی ٛي٬ٰبٹی (
 .15-66، ف ف .1ٯج٬ٸ ٓ٬ٰی ؿيلار ايشاٱ، ػب٩ دبٳضدٹٮ، ؿٰبسٷ 
ثشسػی ٟبث٬يز ٹبي دشٵسؽ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي، ٹـشٰيٲ ٹٰبيؾ ٯ٬ی ؿيلار   .7731سهٶاٳی ٧ي٪ ٣لائی، ع.  -
 .94-05، داٳـ٨بٷ سٺشاٱ، خلاكٸ ٯ٠بلار، ف ف 7731ثٺٰٲ  62-82ايشاٱ، 
) دس اػشخشٹبي خب٣ی آة ٫ت ؿٶس. ٧ضاسؽ osuh osuHثشسػی اٯ٤بٱ دشٵسؽ ٛي٬ٰبٹی ( .6831ٓ٬يضادٷ، ٭.  -
 كٜحٸ. 75ٺبئی دشٵطٷ. ٯٶ ػؼٸ سح٠ي٠بر ؿيلار ايشاٱ. ٳ
س٤ظيش ٯلٴٶٓی ٵ دشٵسؽ ٯبٹيبٱ خبٵيبسي. اٳشـبسار داٳـ٨بٷ  .3531٣ٺٴٸ ؿٺشي، ٭. ٵ آرسي سب٣بٯی، ٝ.  -
 كٜحٸ. 092سٺشاٱ، 
سـ٤ي٪ ٵ دشٵسؽ ٧٬ٸ  .4831آٝ سٶٯبٱ، ٵ. ٵ دٶس٣بُٰی، ٭.  س.٣بُٰی،  ح.دٶسٓ٬ی،  ٭.ثٺٰٴی،  ;ٯحؼٴی ، ٭.  -
ٹبي ٯٶ٫ذ اص ٯٶ٫ذيٲ دشٵسؽ يبٛشٸ دس ٣بس٧بٹٺبي دشٵسؽ ٯبٹی (ٛبص اٵ٩: ثيٶ س٤ٴي٢ دشٵسؽ ٧ٶؿشی 
) دس آة ؿيشيٲ). ٧ضاسؽ ٳٺبئی دشٵطٷ. اٳؼشيشٶ سح٠ي٠بر ثيٲ ا٫ٰ٬٬ی ٯبٹيبٱ خبٵيبسي. osuh osuHٛي٬ٰبٹی (
 كٜحٸ. 331. 48/93201
ٵيبسي دس آة ؿيشيٲ. ٣ٴٜشاٳغ ٯ٬ی س٤ظيش ٵ دشٵسؽ آثضيبٱ. ؿش٣ز دشٵسؽ ٯبٹيبٱ خب .0731يٶػٜذٶس، ح. -
 .56-48ػٺبٯی ؿيلار ايشاٱ. ٯجٰٶٓٸ ٯ٠بلار، ف ف:
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Aquaculture of sturgeon species and their hybrids is being considered as an important substitution for sturgeon 
catch due to highly decrease of natural populations, artificial propagation and fingerling release in the sea. 
In this study, big bester, a new hybrid sturgeon (female beluga × male bester) was produced for the first time in 
IRAN. Sperm of 7350 ± 1682 kg male bester was used to fertilize the eggs of one 54 kg female Huso huso. The 
fries of big bester and control trestment of beluga were fed by artificial concentrated food (48-50% protein and 
15-17% fat) after egg yolk absorbance, a period of feeding on Artemia and Daphnia.  
Results showed that rearing and feeding of bester broods was efficient to reach the fish to maturation stage and 
there is an opportunity to collect qualified ova and sperm from F1 generation. Meanwhile sex determination and 
maturity assessment of gonads were successfully done via laparoscopy method. 
The comparison of produced big bester fingerlings with control beluga fingerling showed that the weigth of big 
bester fingerlings has not significant difference with beluga's (p< 0.05) at the age up to 2 months.At 3 months of 
age, beluga fingerlings showed higher weight (p>0.05), but there are faster growth rate in big bester fingerlings 
from 3 months of age up to 5 months (p> 0.05) in comparison with belugs fingerlings. Meanwhile no statistically 
significant difference was found between length of big bester and beluga fingerlings among any age. 
 The results of current study showed the potential of rearing male bester to produce matured broods and 
collection of their sperm for big bester production.  
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